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ESTADO 
A d m i n i s t r a c i ó n y v e n t a d e e j e m p l a r e s : 
Calle de la Puebla , 23. T e l é f o n o . 123S 
P r e c i o de l ejemptar. 0 '25 pbas 
Atrasado: 0'50 ptas . 
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sobre estadística de producaon 
'^ixhsta.—^Pigina 6323. 
„Ofrft complementada del Decreto fe-
^ ^ a 2 de marzo, sobre facultades 
_-:íidw:niUrativas de Mimsterios.— 
¿_^Pág;na 6323. 
CISTEUIO DEL INTERIOR 
en declarando día festivo, a todos 
efectos, incluso los mercanti-
i'les, el día 19 de marzo del corrien-
te'año.—^Página 6323. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL : : : : : : : : : : 
tisimo Sr. Cardenal don Pedro Se-
gura y Sáez.—^Página 6325. 
Otra prohibiendo las permutas entre 
Maestros interinos después de la to-
ma de posesión de sus Escuelas, ex-
cepto en las vacaciones estivales-— 
Página 6325. 
Otra admitiendo la dimisión del Vi-
cerrector de la Universidad de Va-
lladolid. don Ramón López Prie-
to,. y nombrando para sustituirle 
a D. Leopoldo Morales Aparicio.— 
Página 6325. 
Oirá suspendiendo la matrícula y 
exámenes de las convocatorias ex-
traordinarias de abril y juttio pró-
ximos.—Páginas 6325 y 6326. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL: : : : : : 
•den complementaria a la de ¡a Pre-
sidencia de la Junta Técnica del 
Estado de 4 de noviembre de 1937, 
que concede matrícula gratuita a 
los huérfanos de Generales, Jefes, 
Oficiales y Clases muertos en cam-
paña.—Páginas 6323 y 6324. 
Otra nombrando Director dsl Insti-
tuto de Llanes a D. Luis Enrique 
Insula Suárez.—Página 6324. 
^••Otra organizando una Oficina Téc-
nico-Administrativa para la depu-
rflcrón del personal con las funcio-
nes que se indican, nombrando el 
personal que ha de servirla.—Pá-
ginas 6324 y 6325. 
O/ra prorrogando hasta el día 30 
^ .. de septiembre de 1938 el phzo de 
? presenta' lón de trabajos para el "Li-
- bro de í'.spaña".—Página 6325. 
5 Otra nombrando Director de la Es-
p; cuela Normal del Magisterio Pri-
^ marto de Cúceres a D- Cristino Flo-
t riaño Cumbreñn—Página 6325. 
í Otra nombrando, con carácter ho-
[ norario, número uno del Escalafón 
f dd 2Iagisterio Nacional al Eminen-
AA 
Subsecretaría del Ejército 
Antigüedad 
Orden modificando la Orden de 16 
de agosto último (B. O. número 
303) sobre antigüedad de D. José 
García Solórzano.—^Página 6326. 
Ascensos 
Orden confiriendo empleo inmediato 
al Teniente de Infantería D. Anto-
nio Díaz Pardo.-^Página 6326. 
Otra id. de Alférez provisional a los 
Brigadas D. Luis González García 
y ofros.—Página 6326. 
Otra id. de Sargento a los cabos de 
Infantería D. Valeriano Alamillos 
y otros.—Página 6326. ' 
Otra id. al cabo D. Antonio Gutié-
rrez García.-—Página 6326. 
Otra id. id. a los cabos D. Em'lio 
González Díaz y otro:.—^Página 
^326 . 
Otra id. Sargento provisional al cabo 
Jacinto Rivera X'ir?.—^pjg'na 632:. 
Otra id. id. al cabo D. Anselmo Ro-
mero Marín.—Página 6326. 
Otra id. a los cabos D- José Casano-
va y otros.—^Pági.na 6326. 
Otra id. empleo inmediato al Sargen-
to de Artillería D. Nicanor Fer-
nández Ríunón.—Págini 6326. 
Otra id. a los cabos de Artillería don 
Antonio Sánchez [y otros.—^Página 
6327. 
Otra id. Sargento provisional al cobo 
de Ingenieros José Sánchez.—Pá-
gina 6327. 
Otra id. id. al carabinero D. Juan 
Granados.—^Página 6327. 
Otra confiriendo empleo de Teniente 
a los Alféreces de Infantería don 
Antonio Torres y otro. — Página 
' 6327. 
Otra id. id- a don José Paz Rodrí-
guez.—Página 6327. 
Otra id., id. a don Francisco Gon-
zález Manrique.—Página 61)17. 
Otra id. Sargento provisional a don 
Jesús Fernández y otros.-—Página 
6327. 
Otra id. Teniente provisional de In-
genieros al alumno don Antonio 
Vicens Moltó.—Página 6327. 
Otra nombrando Alférez provisional 
al Brigada de S. M. don Teófilo 
Sans.—Página - 6327. 
Asin;ilaci:nes 
Orden concediendo asimilación de Ca-
pitán de Ingenieros a D. Víctor 
María de Sola y Herran.—Página 
6327. 
Otra id. de Farniacóutico seaundo a 
los terceros D. Víctot Millón y 
otro.—Página 6327. ^ 
Otra id. de Brigada a los estudiantes 
D. Lorenzo Morcellán y otros.— 
Página 6327. 
Otra confirmando' asimilación de 
Alférez Médico <r D. Jaime Val-
caneras y otros-—^Página 6328. 
Otra confiriendo asimilación de Alfé-
rez Médixo a don José Viaño y 
'otros.—Páeina 6328. 
L 
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Bajas 
Orden causando baja en eí Ejército 
el Capitán de Infantería D. Juan 
Hernández Tarnames y un AUé-
re^.—Página 6328. 
Oirá cesando en el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería don 
Guillerrño Quintana-—^Pág. 6328 . 
Olra id. id. D. Federico Belaustegui-
goitia.—Página 6328 , • 
' Otra- id,, los sacar dotes D. Ricardo 
Rodicio y otros.—-Página 6328 . 
Condecoraciones 
Orden autorizando a D. Manuel To-
rrecilla' y otro para usar sobre 
el uniforme las insignias de la Or-
den Mehdauia.—Página 6328 . 
Conductora antomovilistas 
Orden nombrando conductores del 
Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos a Agustín Socorro y otros. 
—Páginas 6328 y 6 3 2 9 . 
Cuerpo de Mutilados 
Orden -concediendo ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados con el titulo 
de Caballero Mutilado de Guerra 
por la Patria üí soldado D. An-
drés Cuesta Goneález.—Pág. 6329. 
Otra id. id. al miliciano D. Pedro 
Munárri?: Zúñiga.-^Pigim 6329. 
Otra id. id. al legionario Francisco 
Balado.—^Página- 6329 . 
Olra id. id. al soldado D. José Cd-
6a//gro.—Página 6330 . 
Destinos 
Or-kn destinando a las puntos que 
indica a los Jefes y Oficiales'de In-
fantería don Fernando Iturralde 
León y otros.—Página 6330 . 
Otra id. al Noveno Regimiento de 
Artillería Ligera al Capitán D. Ra-
món de Mesa.—Página 6330. 
Otra id- a los puntos que indica a 
fos Oficiales de Artillería D. Emi-
lio Villacscusa y otros.—^Páginas 
6 3 3 0 y 6331 . 
Otra id. id. al Capitán de Ingenie-
ros D. Francisco Delgado P ina r .— 
Página 6331. 
Oirá id. a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur el Capi-
tán de la Guardia Civil D. Pas-
cual Sánchez Ramírez. — Página 
(i.iji. • 
Otra id. a disposición del General 
Inspector de.- la . Guardia Civil el 
Teniente D. Juan Funes Sánchez. 
—Página 6331 . 
• 
Otra id. al Arma de Aviación el ca-
bo Manuel Ortix y otros.—Páginas 
6331 y 6332. 
Orden confiriendo los destinos que 
indica a los Jefes y Oficiales de In-
. fgntecia don José Blanco y otros.-— 
. Página 6332 . 
Otra id. id. a don José Torres y otros. 
Páginas 6332 ; y—6333. • 
Otrd'fd. a los de ingenieros don I.MÍS 
Zorrilla y oíros.—Página .6333 . 
Otra id. los de Artillería don Vicente 
Pérez y otros.—^Página 6333 . 
Orden confiriendo los destinos que 
señala a los. Suboficiales de' Infan-
tería, don Teodoro Ascunce y otros. 
—Páginas 6 3 3 3 y 6334 . . 
Otra id. a los Suboficiales de Artille-
ría don Cristóbal Gelabert y otros. 
—^Página 6334 . ' 
Otra id. al Maestro Ajustador don 
José Sardina y otros. — Página 
* 6334. 
Empleos honoríficos 
Orden concediendo los empleos ho-
noríficos que se expresan a D. An-
tonio Solana y oíros.—Pág. 6334. 
Otra concediendo empteo de Alfé-
rez honorario de Ingenieros a don 
Manuel Villaplana Paaés.—-Pági-
na 6334 . 
riábi/itaciones 
Orden habilitando para ejercer el erñ-^ 
ploo de Coronel al Teniente Coro-
nel de Artilleria. don Luis Rui» del 
Portal Fernández.—Página € 3 3 5 . 
Orden habilitando para ejercer empleo 
superior a los Capitanes de Infan-
tería D. Fernando Alvarez Pache-
co y otro.—Página 6335 . 
Otra id. a los Ten'wiites de Infante-
ría -D. Rogelio Rodríguez Fernán-
dez y otros.—Página 6335. 
Otra id. al Comandante de Artille-
ría D. José Rojas Marcos-—Página 
6335 . • 
Otra id. al Capitán de Artilleria don 
Antonio Enrile.—^Página 6335. 
Otra id. al Capitán de Ingenieros don 
José María Laguna.—Página 6335 . 
Otra id. al Capitán de Ingenieros don 
•Eduardo Coca Cuadrado.-— 
. 6 3 3 5 . 
Otra habilitado . -.para emplea ,s.u-
• psrior al Capitán de Artillería don 
Ramón de Mesa y de .Líano.-Pi.I 
gina 6335 . ' '' 
Otra id. al Teniente de Art¡tíemi¡ 
Jesús Ulecia.—Página 6335, 
Maestros herradores provisioniln 
Orden nombrando Maestros hernia, 
res provisionales a jD. Pedro Wr;.. 
. la y otros.—Página 6335. 
. bandos 
Orden nombrando'-Director de Uíi-
trica Nacional dé • Toledo 'al If 
nirnté Coronel don Juan-Más ii IRFkJS 
R á w o . — P á g i n j 6335. 
. . . • • • !• 
Oficialidad de Complemento i-
Ascensos 
Orden concediendo empleo inmiáii-
io al Sargento de Complemento ii i 
Infantería D. Arturo Garcííi.—Pi-
gina 6336 . 
Otra id. al Sargento de Compíemnta 
de Infantería D. José Pan.—Pági-
na 6336. • ; 
Otra id. de Brigada ai Sargento it , 
Complemento dé Intendencia ion I 
Ramón Nara'nh.—^Página 6336. 
Otra ascendiendo al empleo de Te 
. niente de Cornplemento de Aiti-
Hería al Alférez D. Fernando del 
Hoyo.—Página 6336 . 
Olra-id. empleo inmediato a los Sac-
gentos de Complemento de ¡ngi-
nieros D. Lino Cuervo Sánches í 
otro.—^Página 6336 . 
. Bajas 
Orden causando bája en el Ejército 
el Alférez de CómpUmeftto de Cu-
haÜería D. Pedro Estébanez Loren-
zo.—^Página 6336 . 
Reemplazo 
Orden cesando en esta situación el 
Oficial segundo del Cuerpo de 
Oficinas Militares D. José Vécdejo. 
—Página 6336 . 
Otra pasando a situación de reem-
plazo por enfermo en Larache c¡ 
Comandante de Infantería P. Do-
mingo Cortés Amorós. — Página 
6336. . 
Retiros 
Orden pasando a esta situación- pof 
curtiplir la edad reglamentaria, 
Teniente de la Guardia Civil don, 
'Arturo Colóm.—Página 6336. 
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Gobierno de la Nación 
>f 
Vicepresidencia del Gobierno 
Ordenes 
La debida ordenación económica 
nacional de cuanto afecta, a la pro-
ducción del corcho, y a las industrias 
que lo utiíizáft para la fabricación de 
diversos artículos, aconseja la -forma-
ción de estadísticas d.e la producción 
y. de la industria,, corchera.. 
En su virtud,: a propueha de los 
Ministerios de Agricultura e Indus-
tria y Comercio, esta Vicepresidencia 
ha t e n i d o a bien disponer lo si-
guiente : 
Actícato 1 ° — Los Alcaldes de 
aquellos términos de la zona-libera-
da en los que existan plantaciones 
de alcornoques solicitarán. de la Co-
misión Arbitral del Corcho, de Sevi-
lla (Galle de Trajano, núm. 2 ) , los 
impresos que a los efectos de la pre-' 
sente Orden deberá aquella -íuininis-
trar. y los repartirán entre los pro-
pietarios, arrendatarios o explotado-
res por cualquier otro título de alcor-
nocales, quienes deberán llenarlos con 
los datos estadísticos que en los mis-
mos se " consignen, entregándolos se-
guidamente en la Alcaldía, "la cual» 
bajo su responsabilidaid, deberá re-
mitirlos directamente, y antes del día-
• 15 de abril próximo, a la G-omisión 
antes mencionada." 
En los casos en que las personas 
«ntes indicadas estuviesen ausentes y 
.sin representación en el té.-mino mu-
nicipal. deberán los propios Alcaldes 
llenar, los impresos' correspondientes a 
las fincas pertenecientes o explotadas 
por quienes se hallen en dicha situa-
ción. 
Respecto ' a los alcornocales poseí-
dos o administrados por el Estado, 
Servicios de Reforma Agraria, Pro-
vincias y Municipios, la formaliza-
ción de los impresos se llevará a cabo, 
respectivamente, por las Jefaturas fo-
• Testales. Jefaturas de Reforma Agra-
ria, Presidentes de las Diputaciones 
y Alcaldes. 
Artículo 2°—^Los industriales cor-
cheros de la España Nacional solici-
tarán directamente de la. Comisión 
Arbitral a que se refiere el artículo 
anterior los oportunos impresos, que 
remitirán por duplicado antes del 15 
•de abril de 1938 y debidamentí cum-
plimentados con todos los datos que 
en aquéllos se requieran, a las rsípec-
tiyas jefaturas provinciales de Indus-
tria, para su remisión a los Servicios 
Nacionales del Ministerio del lamo. 
El Ministerio reservarS una colección 
de estos impresos para su archivo y 
remitirá la otra a la Comisión Arbi-
tral del corcho. 
Articulo 3.°—Aquellas personas que 
posean alcornocales o explotaciones 
industriales del corcho en zona to.da-
vía no liberada, deberán solicitar los 
mencionados impresos directamente de 
la Comisión Arbitral del Corcho, de 
Sevilla,- y remitirlos a los Centres in-
dicados en- los artículos anteriores, 
después _ consignar en aquéllos los 
datos, requeridos.. 
Artículo 4 . ° — L o s Gobernadores 
civiles' cuidarán de • dar a la presente 
Orden la máxima publicidad y po-
drán sancionar las infracciones de lo 
que en ella se dispone, con la imposi-
ción de multas dentro de. los límites 
atribuidos a su autoridad. 
• Burgos, 15 de marzo de 1938.— 
n Año Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O G . J Ó R D A N A ; 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de.., ' 
Como complemento de lo dispues-
to en el Decreto fecha 2 de marzo co-
rriente, sobre subrogación en los ti-
tulares de los distintos Departamen-
tos de las fa<;ultades que en el orden 
administrativo estaban atribuidas a la 
Presidencia de ta Jun ta Técnica del 
Estado, esta Vicepresidencia del Go-
bierno ha tenido a bien disponer que 
se tenga por declarado que los Minis-
tros de Defensa Nacional,, de Asuntos 
Exteriore.s y del Interior, en cuanto-a 
las materias de su competencia, con-
forme a la Ley de 30 .de enero últi-
mo, ' t ienen las facultades administra-
tivas ' que respectivamente correspon-
dían a los titulares de la Secretaría de 
Guerra, de la de Relaciones Exterio-
res y del Gobierno General del Es-
tado. 
Burgos. 17 de matzo de 1938 .— 
II Año Triunfal . 
FRANCISCO G. J O R D A N A 
Ministerio del Interior 
Orden 
El Es t ado Español , recog'e, « n 
con fo rmidad con . su doc t r ina o ñ -
c i a lmen te expues ta , el sen t ido c a -
tólico de l a Histor ia y la vida d6 
España , p a r a incorporar lo a su p,!-
l i t lca. Ello h a de t r aduc i t s e eii 
man i fes t ac iones ex te rnas , en adop-
ción y reconoc imien to de . r e a l i da -
des o gífnbolos' coiiicldentes c o n los 
que la de f in ic ión ' o la c o s t u m ü r e 
l i an i m p l a n t a d o en la v ida soda ! . ' 
Con el r econoc imien to de la f e s -
t iv idad de S a n José, P a t r o n o de l a 
Iglesia Universa l , se le of rece a l 
Es t ado l a o p o r t u n i d a d de a f i r m a r , 
u n a vez m á s , sus direcciones ants-» 
r i o r m e n t e expues tas . 
P o r o t r a par te , , al dec l a r a r o f i - ' 
c i á lmen te , p a r a la administració-ir 
y el t r a b a j o , e s t a f i e s t a s imból ica ; 
se comienza a d a r realida;d á l a s 
a f i r m a c i o n e s del r e c i e n t e m e n t e pu-«| 
b l icado F u e r o del T r a b a j o , sobf» . 
r e s p e t o - a las fes t iv idades y recreo»' 
del t r a b a j a d o r y exa l tac ión de s u 
esp i r i tua l idad . ' 
S e r á és ta , a n t e todo, f i e s t a d e l 
Pueb lo t r a b a j a d o r , sobre el q u s 
s i empre l i a e j e rc ido el Sant<j Ar-t 
t e s a n o su esneeial pa t ronazgo , f i es - , 
t a de los oficios y las labores, úü , 
cuya d igni f icac ión y a legr ía h a c e , 
el E s t a d o Nac iona l S indica l i s ta e t , 
p r i m e r o de sus e m p e ñ o s . 
E n consecuencia , este Min i s t e r io 
h a t e n i d o a b ien d i sponer : 
Ar t icu lo 1.° .S in pe r ju i c io de 1»; 
resolución que se adop te a l a p r o - • 
b a r el c a l enda r io d e f iesta .s-of icia-
les, se d e c l a r a d ía f e s t ivo a t odos 
los efectos, inc luso las mercan t i l e s , 
el dia 18 de m a r z o del; a ñ o ac túa ! . 
- Art ículo 2.°. Los G o b e r n a d o r e s 
civiles, de a c u e r d o con los De lega -
dos Provinc ia les de T r a b a j o , d i a -
t a r á n las ó rdenes opor tunas , en l a I 
f o r m a a c o s t u m b r a d a , con respec to 
al c ierre de es tablec imiei í tos y jor» | 
n a d a de t r a b a j o . 
Burgos, dieciocho de m a r z o d í J 
mil novecieii tos t r e i n t a y ocho.—f 
I I Año T r i u n f a l . 
R. SERRANO SÜÑEI?, 
Sr-. Subsecre ta r io de este Min i s te - I 
rio. 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Ordenes 
Por Orden de la Presidencia de 11 
Junta Técnica del Estado de 4 de nol 
viembre último ("Boletines Oficiales] 
del 5 y 10 de noviembre), se dispu 
so la exención del pago de mattículi 
en todos los Establecimientos doceií 
tes dependientes de este Ministerio 
favor de los. huérfanos de los GenJ 
rales. Jefes. Oficiale.s,' Suboficiales 
Clises del Ejército, Armada, Inst'td 
tos Armados y Milicias que en la mil 
nía Orden se .reseñan, ordenándose q J 
por la' Conilsión de Cultura se dicll 
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sen las oportunas disposiciones com-
plementarias de la citada Orden. 
En S.U virtud, « t e l l inif ter io ha 
tenido a bien disponer: 
—La justificación d d deredjo a 
la matrícula se efectuará ccnfonne 
preceptúan los artículos 2° y 3.® de. 
la citada Orden. 
2 .°—El contingente de matrícuias 
concedidas con arreglo a la citada Or-
den no consumirá turno ni habrá de 
reducirse del número total de las que 
con arreglo a las vigent^es disposicio-
nes puíden conceder los Centros. 
3 .°—Para el reiategro de ios dere-
chos abonados en el presente curs'o 
que dispone el articulo 4.° de la ci-
tada Orden, y en lo que respecta al 
papel de pagos y efectos timbrados, 
se reclamará de los interesados la par-
te a ellos entregada, incoándose po r 
los señores directores de los Centros 
el oportuao expediente de reintegró 
en las respectivas Delegaciones de Ha-
cienda mediante la presentación del 
total de efectos y justifi-cación del de-
recho a la devolución, cuyo importe 
será aboxiado a los interesados urna 
VEZ acordada y percibida ésta. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios .guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 15 de marzo de 1938.— 
II Aiío Tr iunfa l . 
P E D R O S A I N Z R O D R Í G U E Z . 
JQ-no. Sr. Jefe de los Servicios Nacio-
nales de Enseñanza-Superior y Me-
dia de este Alinisterio y Sres. Di-
rectores de los Establecimientos do-
centes. 
V i s ü la propuesta del Claustro del 
Instituto Elemratal de Segunda En-
señanza de Lknes. este Á-íinisterio ha 
resuelto nombrar Director del mismo 
a don Luis Enrique Insula' Suárez, 
con h 'gratífiíacjÓTi anual de 750 pe-
setas, que percibirá con cargo al Prc-
sapuesto del M'tiisterio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, prorro-
gado por Orden de 15 de enero de 
1936. 
Lo digo a V. l. para su conocí-
rniento y efectcs. 
Dios guarde a I. muchos años-
Viteria. i 5 de ni.irzo de 1938.— 
II A á o Triunfal . 
P E D R O S A I N Z R O D R I G U E Z 
Il-Tío. Sr. Jefe Nacional de los Servi-
cios de Enseñanza Superior y Me-
dia. 
limo. Sr.: Con objeto de impri-
mir la mayor celeridad a la depura-
ciiOT del personal de Instrucción P ú -
blica, este Ministerio ha tenido a i t e n 
resolver: 
. 1.° Se crea una OScina Téía ico-
Admiaistrativa, con d carácter de 
Sección, especialmente encargada de la 
tramitación óe los expedientes, inri-
dejicias y recursos a que dé lugar la 
depuración del personal depeadiense 
de este Ministerio. 
2.° Dicha Sección estará canstituí-
da por uaa Jefataira y seis negociados, 
dedicados éstos a los cometidos de.: 
Clasificación, de expedscnles. 
Redacción de órdenes. 
Incidencias. 
Fichero y salida. 
Recursos. 
Archivo.. 
3.'° La Jefatura de la Sección lie-, 
vará directamente coa la d-'rección á d 
Servicio la tramitación de los expe-
dientes procedentes de las Comisiones, 
depui-ad'oias A) B) y C) de las crea-' 
das por el decreto nüm. 65 de 8 de 
noviembre de 1936. 
Los expedieates que procedan de las 
Comisiones depuradoras D ) se trarai-
tarán por les expresados ¡negociados, 
en la forma que se determina. 
4.° El negociado de clasificación 
recibirá los expedientes ds depoiración 
del Magistrado, procediendo .a su .•nu-
meración correlativa y aÍ3iiea:¿o la 
oportuna ficha, In la que, con el 
Hombre y carg-o del interesado, ftgure 
la propuesta de la Comieiffln proíriíi-
cial depuradora. A cada expediente 
unirá cuantos documentes e iufoxraes 
se hayan recibido por distintos ccn-
ductos. haciendo las oponnnas anoci-
ci'ones en las- fichas. Clasáficará Jos .ex-
pedientes por provincias ^ dentro de 
ellas per analogía de propuestas al 
hacer la entrega a Iss Cosnisíones que 
para el estudio de los misinos se cons-
tituyan. Las fichas .pasarisi al 'nego-
ciado de fichero y salida para .sn -or-
denación por orden alfabetic-o de ape-
llidos dentro de cada provÍBcia. 
5." Las Comisienes calificadoras 
^volverán los expedientes, en los que 
conste el fallo razonado d j les mis-
mos al negociado de redacción de ór-
•deaes. el -cual agrupará en. xnia soda 
orden las resoludoaís cí;rrespondientes. 
al personal de una misma provincia.' 
haciendo constar en la relación corres-
pondiente n o m f c r e y .apellido del. 
Maestro, localidad y ..Aymatam-inEto 
tn que radique su escaeia y sanriÓB 
auc a cada uno se iaipcMae. Las é r -
dejies serán « o t a d a s en registro. es-^ 
pecial y por cíwiducío .del n^oc iado 
de fichero y salida que iramaiai! í i a u . 
en las áchas correspcHi.-áientes :de las-
resoluciones recaídas, se .remáiitá un i 
eismpXar al Preslíente de la •CoaVd, i 
depuradora provinrial para su ™t|| ! 
cación en d "Boletín Oficial" de ^ 
provincia y otro al .Jefe de la i-
ción Admimiítrativa correspondimtj 
El Presidente de la Comisión dep,. 
radora remitirá ú Ministerio doi 
ejemplares de los números de los 
feridos "Boletines" en que se ¡h'ayaj 
puTilicado las Ordenes, para ser coj,. 
probadas a la vista rde la Orden ej. 
ginal por d ncgaci-ado de redaaiój 
desordenes. 
Los texpedienites resiieltcs -com rai> 
ta£ión en rubierta del uTOn.iro y fech 
de su Tesolución pasaián al negcciaJo 
de archisfo. 
I-os Begociados de incidencias y d( 
recursos propondrán laí resDlucmr.n 
de aquéllas y prepararán el estndis di 
ástos. Tcdarta¡B-do las resolucionEs qiit 
se .a-ouerden, que el negociado d« fi-
chero y sa'ida estampará en las fidias 
y el oportuno Tegkcro. 
6."° Se nom-bm Jefe de la Oficina 
Técnico - Administrativa de depara-
ción del personal al Inspector de Pri-
mera Enseñanza agregado a eüc Mi-
nisterio, don José Doñate Jjméntz. 
7 y Quedaran encargados de les 
negociados que se expresan los sáio-
TK que se indican: 
TlEdn-sos: don José Abalo,s PíBsta-
mame. Profesor de la Escuála Normal 
de esta capital, y don Nicolás L-ca.sa-
rón, Insprrtor Jefe de Primera En-
señanza de esta provincia. 
T-ncidcncias: doña IRomualda E. 
Ayuso Navarro y doña Ana Garfoi-
"ti Uruhnru , Profesoras de la «feridá 
t e r m a l . 
Redacción de órdenes: dcma Msna 
Alós Pérez y don Serafín González 
Ocenda, Profesores • de didio Cenlro, 
Fichero y salida: den Víctor Aiára-
hurn Aguiire y doña Carmen Martí-
nez Mena, Profesores de la misma Es-
cuela Normal. 
Archivo: doña Teófila Fernández 
Castillo, Prcfciora auxiliar del Cen-
tro Se " referencia, y 
Clasificación de expedientes: .don 
Manuel Barberan CastriHo y dnña 
María Brates Cavero. 3TaestEDs de las 
Escudas Nacionales de Uiabo ¿Zara-
goza). 
•8." Dcsranpeñarán les «crvicioí .au' 
xüi.aje« afectos a la Jefslura las Mz-es-
tras (doma Ana Alaría Doñate Jiaéncz, 
de Medina de Poma.r. y doña Pacifi-
cación Earnar ia Náñ£2 Diw. inianna 
de -Qiii.fltzuE-idla Piecza, am-feas iít 
proviucia de Burgos, y cquedíián 
afectos a los -distinios negociados don 
Jetando M.atilla. ilaesísro aErefiüfc ^ 
Sección Administrativa de Zarígozai 
don F,elijpe Sácnz de Llrlárie, 
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tes de fanrpirega; áoi?a fforteirsia' G:I 
IL-rquina, de Cascajares de la Sierra; 
don Juan Antonio Rodrísnez- Albo, 
id Grado Profesional de Burgos; don 
\ntotiio González Fernández- y don 
"eiestino González Fernández, au:ri-
^a res administrativos de la Sección 
de Primera Enseñanza de Alavx 
El' perscmal designado pertrení-
íciente a los centros y organismos de 
Icsta- capital contimiará'' atendiendo las 
" fúncioiKS que íioy desenrpeñá, y los 
Pllsestros a^ie se adscriben coirtin-trarán-
i en eF percibo de sus haberes con car-
a g o s las escuelas de que seguirán sien-
titulares. Las Secciones Adm-inis-
Itrativas corresponáienites procederán 
l a djslgnar substitutos, que percibirán 
i sus Saberes en nóminas especiales cen 
cargo a las partidas que para substi-
ítutos y suplentes de casos extiraordi-
ínários figuran en el capitulo 1.°, ar-
^ticulo 1.°,. grupo 35, concepto único 
i del Presu-puesto del Estaío. 
Dios guarde á V. 1. .muchos años. 
Viraria, a 11' de marzo de 1938". 
fe. —11 Año Triunfal . , 
- PEDRO SAINZ R O D R I G U E Z . 
l i m a Se. Subsecretario de este Minis-
teriov 
ITmb. Sr.:' Este Ministerio ha te-
suelto trombrar a don Cristir.o Floria-
n a Ciimbreño, Director de la. Escuela 
Normal del Magisterio Primario de 
Cáceres,, cargo que se halla vacante 
en la actualidad. 
Lo digo a V. L para sn conoci-
mtertto y efectos. 
• Dios guarde a V . L muchos anos. 
Vitoria, 17 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Ano Tr iunfa l . 
B a in is tco da Educación Nacional. 
P E D R Q S A I N Z R O D R I G U E Z 
I t a o . Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Primera Ens-eñanza. 
Se hañ recibido numerosas peticio-
nes para qjae se prorrogu-e el plazo de 
admisión de trabajos para el concurso 
del' "Libro de España", que fué' con-
vocado por Orden de 21 de septiem-
bre de 1937 (B. 0-. núm. 337), y 
cuyo plazo, 'con. arreglo a esa Orden, 
terminaría, el 3 1 del corriente mes de 
marzo.. Entre las peticionea recibidas 
figuran, algunas • hechas pot comba-
tientes, a los cuales el supremo servi-
cio da defender la Patria con las ar-
mas no ha dejado tiempo para acabar 
el trabajo para, el "Libro de España". 
Otras razones habría, para la prórro-
ga, pero la dicha es primordial y so-
brada. Por lo expuesto, este Ministe-
rio ha. dispuesto que se pro.rrogua has-
ta el día 30 de septiembre de 193.8 
el plazo de presentación de trabajos 
para el "Libro de España", sia per-
juicio de una ampliación de prórro-
ga, si persistiesen las presentes cir-
cunsCaíicias. 
Lo digo a V. I. pata su concci.-
miento- y demás, efectos. 
Dios guarde a V . I. muchas airos. 
•Vitoria, 16 de marzo de 1938.— 
II ASo Triunfal . 
PEDRO SAINZ R O D R I G U E Z . 
Sr. SubKcretsrio de este MinisterÍQi 
limo. Se.: U n a de las personali-
dades más relevantes de la Iglesia Es-
pañola que sufrió con más rigor la 
persecución; del régimen opresivo ins-
taurado en España en 1931, f u é el 
Eminentísimo y Excelentísimo Señor 
Caidenal don Pedro Segura y Sáez. 
La: persecución, no tan- sólo consiguió 
separarle de la Diócesis de Toledo, ea 
cuyo cargo venía demostrando su ce-
lo apostólico el esclarecido purpurado, 
siiro que, sañudamente y de forma 
violenta, fué expatriado, hasta que el-
Glorioso Movimiento Nacional ha he-
cho posible que se reintegrase a su 
'Madre Patria. 
Numerosísimas peticiones del M a -
gisterio Nacional han llegado a este 
'Mnis ter io para que el ilustre' Carde-
nal vuelva a ocupar el puesto de ho-
nor: COTI que figuraba'el año 1931 a 
la cabeza del Escalafón del Magiste-
rio español, por deseo expreso de es-
ta clase .profesional, y del qu.e- fué-
despojado por la República. 
Como reparación a tal ultraje, para 
honor de los maestros españoles y 
como premio a la labor apostólica 
que en la esfera docente desarrolla el 
Entiaentisimo Señor Cardenal Arzo-
bispo de-Sevilla, don Pedro. Segura y 
Sáez, 'Vengo en disponer: 
Articulo único. Desde la publica-
ción de esta Orden figurará con el nú-
mero uno, y cón carácter honorario, 
a- la cabeza del Escalafón del Magis.-
tcrrio Nacional, el Eminentísimo y 
Exceleirrisimo Señor don Pedro Segu-
ra y Sáez. 
Lo digo a V . I. para su conoci-
miento y- efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos- años. 
Vitoria» 16 de marzo de 19-3 8>—-
' H ' A ñ o Tr iunfal . 
El i f inis t ro de Educación Nacional, 
P E D R O S A I N Z R O D R I G U E Z . 
limo. & Jefe del Servicio- Nacional 
dte Primeia Enseñanza. 
Pira evitar el eatorpecimicnto en 
la continuidad de la labor educadora 
en las escuelas primarías, dispongo: 
Artículo ú n i c o . — A partir de la 
pablicación de la presente Orden ea 
el "Boletín Oficial del Estado", que-
dan, prohibidas las permutas entre 
maestros interinos' una vez que éstos 
hayan tomado posesión de sus cscue-
> . , . . 
Se exceptúa el tiempo de vacacio- • 
nes estivales, durante el cual pofirán 
realizarse estas permutas mediante so-
licitud acompañada de las hojas de 
servicios de los interesados ante - las 
i Secciones Administrativas de Primera^' ' 
Enseñanza correspondientes, las cua-
les extenderán las respectivas diligen-
cias en los Tí tu los admiriistrativos de 
los permutantes. 
Vitoria, 12 de marzo de 1938.—» 
II A ñ o Tr iunfa l . ^ 
El Ministro de Educación Nacional» 
P E D R O S A I N Z R O D R I G U E Z , 
l imo. SE. Jefe- del Servicio Nacional 
de. Primera Enseñanza, 
l imo. Sr. : Vista la instancia de 
don Ramón López Prieto, Catedrá-
tico de. la Facultad de Medicina y Vi -
cerrector de la Universidad de V a -
lladolid, interesando que, por «su de.-
licado estado de salud, que le obliga 
a seguir un régimen especial de vida 
y no- poder, por tanto, atender de-
bidamerite al cargo • de- Vicerrector, 
por haber sufrido recientemente una 
exa'cetbación de sus molestias habi-
tuales, se le admita la dimisión del 
Híismo. 
' Este Ministerio se ve en el caso 
de acceder a lo solicitado, aceptan-
do la dimisión del cargo de Vicerrec-
tor y nombrando para susíituirle al 
Catedrático de la misma Facultad de 
Medicina don Leopoldo. Morales Apa-
ricio. 
Lo comunico a V . I. para su co< 
nocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V . 1. muchos años 
Vitoria, 17 de marzo de- 1938.—« 
II Año Tr iunfa l , 
P E D R O S A I N Z R O D R I G U E Z , 
l imo. Sr. Jefe de los Servicios Na-
cionales de Enseñanza Superior y, 
Media de este -Ministerio. 
l imo. Sr.: Se han elevado a eíte MI-
nisteria varias consultas por la Direc-
ción de algunos Centros docentes reía'-
tivas a los exámenes de abril y junio 
próximos, autorizados por la Orden, 
de 25 de noviembre próximo pasado, 
y considerando que las escasas ins» 
rancias que se han presentado soli-
citando eítámenes para dichas con-
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l^ocatorias extraordinarias proceden, 
'tn ¡su mayoría, de la retaguardia; 
que aun admitiendo que se pudiera 
jextcnder a los estudiantes que heroi-
camente luchan por España en pri-
niera línea el conocimiento del de-
I techo a estos exámenes, no sería fá-
jcil, dadas las circunstancias de la 
jgueira, conseguir para toldos por 
igual los permisos y el tiempo ne-
cesario para su preparación; como, 
por otra parte, el empuje victorioso' 
de nuestras ariñas 'asegura una pron-
)ta pacificación victoriosa y, por cofl-
eiguiente, la probabilidad grande de 
que en el próximo curso se pueda, 
con completa eficacia y justicia dar 
todas las facilidades necesarias a los 
•¡estudiantes combat¡,entes para resol-
^yer sus situaciones escolares, 
Este Ministerio acuerda queden en 
suspenso, hasta nueva orden, la ma-
trícula y los exámenes extrabrdina-
tios concedidos para las convocato-
rias de abril y junio venideros, pu-
.'idiendo verificarse solamente, por ex-
cepción, habida cuenta de las nece-
eidades de la guerra, los,de Enferme-
tas, a quienes hq afectan las consi-
deraciones aducidas anterionhínte. 
' Lo digo a V, I. para su conoci-
jmiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.' 
Vitorial 17 de marzo dé 1938.— 
II Año Triunfal., 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ, 
ílmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Enseñanza Superior y Media.-
-Ministerio de Defensa 
Nacional 
, Subsecretaría del Ejército 
Ordenes 
ANTIGÜEDAD 
Por resolución de S. E. el Gene-
j ralísimo de los Ejércitos Naciona-
lles, se modifica la prden de 16 de 
I agosto último (B. O. núm, 303), por 
h a que se concede el ascenso por 
jmér i to de guerra al Sargento de 
l i n f an t e r í a don José García Solór-
|2ano, en el sentido de que la a n -
t i g ü ^ a d de dicho empleo es la de 
|17 de npviembre de 1936. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.— 
" Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
ASCENSOS 
En virtud de lo dispuesto por 
P. E. el Generalísimo de los Ejér -
litos Nacionales, se confiere al Tá-
l l en te de In fan te r í a don Antonio 
Diaz Pardo el empleo inmediato, 
con la ant igüedad de 20 de marzo 
de 1937, colocándose en la escala 
de su nuevo empleo a continuación 
de don ,José Candelas Escudero. 
Burgos, 16 de marzo de 1938.— 
II Año Tr lunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
, A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
nera l Je íp del Ejército del Norte, 
,y a los fines del articulo tercero ae 
,1a Ordeá de 23 dé noviémbre dé 
1936 (B. o : núrñero 39), se ñpmbfa 
Alféreces • provisionales a los Bri-
gadas don Luis González García, 
don Francisco García López y don 
Antonio Morote García. 
Burgos, 15 de marzo de 1938.— 
I I Año Triunfal.==El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se promueve al empleo de Sar -
gentos por ant igüedad con la del 
20 de marzo de 1937, a los Cabos 
del Arma de I n f a n t e r í a que f igu-
r a n en la siguiente relación: 
, D. Valeriano Alaminos Granados. 
D. José María Sái i fhéz Peña. 
D. J u a n Luque Muñoz. 
-D. Cándido Taboada Pérez. 
D. Fe rnando Merino Nieto, 
D. Roberto Ballade Gálvez. 
D. Julio Barcos Béseos. 
Burgos, 16 de marzo de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El ' General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. . 
Por reunir las condiciones que 
determina el Decreto núm. 50 d? 
la J u n t a de Defensa Nacional de 
18 de agosto de 1936 (B. O. núme-
ro 8), se promueve al empleo de 
Sargento al Cabo del Regimiento 
de In fan te r í a Simancas núm. 40, 
don Antonio Gutiérrez García, con 
ant igüedad de aquella fecha. 
Burgos, 15 de marzo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General SUÍD-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Idem don Domingo Ai'iño Na. | 
varro. 
Idem don José Lázaro Cebo. < 
liada. -
Idem don Ricardo de Castra 
Amo. 
Soldado don Francisco Dago 
Martínez. 
Idem don Eugenio Alonso Ro-
driguez. 
Idem don José Sán Vicente Aso, 
Idem don Ramón Plaza Diez. 
. Burgos, 12 de marzo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=Él Generál Sub- ^ 
secretario del 'Ejército, Luís Valdés 
Cavanilles. < 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo inmedia-
to superior, por méri to de guerra, 
con ant igüedad de 7 de marzo, al 
personal de la Segunda Brigada 
-Mixta relacionado a cont inuación: 
Cabo don Emilio González Diaz. 
Idem don Ricardo Moreno .Alme-
n a r a . 
Sé concede el empleo de Sargen-
to provisional pa ra Batallones ds 
Guarnición al Cabo Jacinto Rivera 
Mira, procedente de la Octava Re-
gión Militar. 
Burgos, 14 de marzo de 1938.-
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se concede el empleo de Sargen-
to provisional pa ra Batallones de 
Guarnición a favor del Cabo do.a 
Anselmo Romero Marín, procedente 
del V Cuerpo de Ejército. 
Burgos, 15 de marzo de 1938.--
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución- de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Sar-
gento provisional a los Cabos del 
Segundo Batallón del Regimíenla 
In fan te r ía Bailén núm. 24 relacio-
nados a continuación: 
D. José Casanova Esteban. 
D. Sergio Echevarría Azanza. 
D. Gregorio Martínez García. 
D. Narciso Calleja Munguia. 
Burgos, 15 de marzo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis ValdéJ 
Cavanilles. 
En virtud de la Orden de S. E. 
el Generalísimo die' los Ejércitos 
Nacionales de 20 de marzo de 1937, 
se promueve al empleo InmediatJ, 
con ant igüedad de dicha fecha, £l 
Sargento de Artillería don Nicanor 
Fernández Ramón, de la Sextp 
Brigada de Artillería. 
Burgos, 15 de marzo de 1938.— 
I I Año Tr iun fa l .=E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cav.anilles. 
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En virtud" de la Orden de S. E. 
el General is imo de los Ejérc i tos N a -
cionales de 20 de marzo de 1937, se 
promueve a l empleo inmedia to , por 
an t igüedad , d i s f r u t a n d o en su n u e -
vo empleo la de d icha f echa , a los 
Cataos de la Agrupación de Arti l le-
r ía de MeliUa que se re lac ionan a 
con t inuac ión : 
D. Antonio Sánclifiz pasas . 
D. F e r n a n d o . F e r n á n d e z Amor. 
D. Ricardo S a u r a Sánchez . 
D. J u a n AvUa, Lavado. 
D. J u a n C a m a c h o Moreno. 
Burgos, 15 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Gene ra l Sub -
secretar io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene -
ral ís imo de los Ejérc i tos NacionAles, 
se promueve al empleo de S a r g e n t o 
provisional de Ingenieros al Cabo 
del Regimien to de FerrocarrUes, 
n ú m . 2, don José Sánchez Monis. 
Buirgos, 15 de marzo de 1938,— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secre ta r io del Ejérci to, Luis Valdés 
Cayanillesi 
Se concede el empleo de S a r g e n -
t o provisional p a r a un Ba ta l lón de 
Guarn ic ión a l Carab inero r e t i r ado 
don J u a n G r a n a d o s Sanz, p roce-
dente de la Sép t ima Región Mi-
l i ta r . 
Burgos, 15 de marzo de 1938.— 
11 Año ' T r i u n f a l . = E l Genera l Sub -
secretar io del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
En vi r tud de lo dispuesto por 
S. E. el General is i iño de los E j é r -
citos Nacionales, con arreglo a Ic 
que prescribe la Orden de 13 de di-
ciembre úl t imo (B. O. n ú m . 420) 
y por reuni r las condiciones que se-
ñ a l a la Ley de 14 de marzo de 1934 
(C. L. n ú m . 136), se declara aptos 
p a r a el ascenso y se confiere el e m -
pleo de Tenien te con an t igüedad 
de 18 de agosto de 1937 a los Al-
féreces de i n f a n t e r í a de la Meha l -
la J a l i f i ana de Te tuán , n ú m . 1, don 
Antonio Torres Tur y don R a f a e l 
Garc ía S a n j osé. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E I Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles. 
En v i r tud de lo dispuesto por 
S. E. el Genera l ís imo de los E j é r -
tos Nacionales, se conf iere el e m -
pleo inmedia to , con a n t i g ü e d a d dé 
22 de sep t iembre de 1936. a l Alfé-
rez de I n f a n t e r í a don José Paz R o -
dríguez, colocándose en la escala 
de su nuevo empleo a con t inuac ión 
de don Inocen te Andrés Paz . 
Burgos, 17 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Gene ra l S u b -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
E n v i r tud de lo dispuesto, po r 
S. E. el Geenral ís imo' de los E j é r -
citos Nacionales y con ar reglo a lo 
que prescr ibe la Orden de 13 de di-
c iembre ú l t imo (B. O. n ú m . 420), 
se r a t i f i ca el ascenso al empleo de 
Alférez que se le concedió como 
comprendido en el Decre to n ú m e -
ro 50; y por r eun i r las condicio-
nes que seña la la Ley de 14 de m a r -
zo de 1934 (C. L. n ú m . 136), se 
declara a p t o p a r a el ascenso y se 
conf iere el empleo de Ten ien te , c o a 
a n t i g ü e d a d de 18 de agosto de 1937, 
a l Alférez de I n f a n t e r í a de la Oc-
t a v a B a n d e r a de Cast i l la de F . E. T. 
y de las J . O. N. S., don Franc i sco 
González Manr ique . 
Burgos, 17 de m a r z o de 1938. — 
I I Año Tr iun fa l . = E 1 G e n e r a l S u 6 -
secre tar io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
Se concede el empleo de Sargen^; 
to provisional , p a r a Ba ta l lones de 
Guarn ic ión , a los mil ic ianos d o n 
Jesús F e r n á n d e z Sá r imamed Viei-
ra , don Hipóli to Rodr íguez Pazos y 
don J u a n Dávila More i ra . 
Burgos, 17 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S ú b -
secretaí-io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les. 
Por h a b e r t e r m i n a d o con a p r o -
vechamien to el curso, se concede 
el empleo de T e n i e n t e provis ional , 
de Ingenieros , con a n t i g ü e d a d de 
12 del cor r ien te mes, al A lumno de 
la Academia p a r a Ten ien te s y Al-
féreces provis ionales de la p rop ia 
Arma, don Anton io Vicens Moltó, 
el cual pasa des t inado a d icha Aca-
demia . 
Burgos, 17 de m a r z o de 1938.— 
11 Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
A p ropues t a del Excmo. Sr . G e -
n e r a l J e f e de la Sex ta Región Mi-
l i ta r y po r r e u n i r las condic iones 
s eña l adas e n l a O r d e n de 23 de n o -
viembre de 1936 (B. O. n ú m . 39;, 
se n o m b r a Alférez provis ional al 
B r i g a d a del 4.° G r u p o cíe la 2.® Co-
m a n d a n c i a de S a n i d a d Mil i ta r don 
Teóf i lo S a n z del Val. 
Burgos , 17 de m a r z o de 1 9 3 8 . -
n Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis Valdás 
Cavanil les . 
ASIMILACIONES 
Por resolución de S. E. el Gene-
ra l í s imo de ios E jé rc i t o s Nac iona -
les, se concede la as imi lac ión mi -
l i t a r de C a p i t á n de Ingen ie ros a l 
I ngen i e ro de M o n t e s d o n Víctor 
M a r í a de Sola y, H e r r á n , m i e n t r a s 
desempeñe la comis ión de encan-
gado del p royec to de es tud io de ca -
minos y r epob lac ión f o r e s t a l de la 
zona mi l i t a r del E s t r e c h o . 
Burgos , 15 de m a r z o de 1938 — 
n Año T i - iun fa l .=E l G e n e r a l Sub-
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
Po r r e u n i r l a s condic iones q a e 
d e t e r m i n a la O r d o n de 30 de no -
v iembre de 1937 (E O. n ú m . 408), 
se concede la a s i m i t i c i ó n de F a r -
m a c é u t i c o s e g u n d o a los F a r m a -
céut icos t e rce ros d o n \ íctor Mi l lán 
Collado y don F e r n a n d o Gomis Iz-
quierdo, qu ienes con t inua . - án des-
e m p e ñ a n d o sus a c tu a l e s Ci'sstino.'i. 
Burgos , 16 d e m a r z o de 19Z8.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis Va.Mé3 
Cavani l les . 
Por r e u n i r las . condic iones que 
d e t e r m i n a la O r d e n de 17 de no~. 
v i e m b r e de 1936 (B. O. n ú m . 37), 
se concede la as imi lac ión de Br i -
g a d a a los e s t u d i a n t e s del ú l t imo 
curso de la c a r r e r a de F a r m a c i a 
que a c o n t i n u a c i ó n se re lac ionan , 
qu ienes p a s a n a servir los des t inos 
que se e x p r e s a n . " . 
So ldado del R e g i m i e n t o de Ar-
t i l ler ía L igera n ú m . 9, don Lorenzo 
Morce l lán Abadías , a l Cuerpo de 
E jé rc i to de Cast i l la . 
P r a c t i c a n t e de F a r m a c i a Mil i tar , 
don F e r n a n d o B o n r o s t r o Za ld ívar , 
a la F a r m a c i a del Hosp i ta l Milit?a' 
de S a n S e b a s t i á n . 
S o l d a d o Pra /c t i can te d o n J u l i o ' 
I t u r r a l d e Agore ta , a l P a r q u e F a r -
macéu t i co del E j é r c i t o d e l Nor te . 
I d e m ídem don Angel Colomo 
Ure ta , a E v e n t u a l i d a d e s de la Sex ta 
Región. 
Burgos , 15 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Sub -
sec re t a r io dai Kiárc i to . Luis Valdés 
Cavani l les . 
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Se conf i rma la asimilación de 
Alférez Médico, concedida en 20" 
de octubre de 1936 por el Ssce leu-
tisimo Sr. General Jefe del E jé r -
cito del Norte, 'a los médicos civi-
les que f iguran en la siguiente re-
lación, los que p a s a r á n a pres ta r 
sus servicios a los destinos que se 
les as igna: 
Don Ja ime Valcaneras Berna i , 
al Cuadro Eventual de la Dirección 
de los Servicios Sani tar ios del Ejér -
cito del Norte. 
Don José María Jover González, 
al Octavo Batal lón del Regimiento 
de I n f a n t e r í a Aragón núm. 17. 
Don J u a n Llórente de Coca, a la. 
División de Caballería. 
Burgos, 17 de marzo de 1933.— 
II Año T r i u n f a L ^ S l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanillss. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
.'el Decreto núm. 110 (B. O. n ú m e -
ro 23), orden de 1.° de octubre do 
1336 (B. O. núm. 33) de la J u n í a 
de Defensa Nacional y órdenes 
complementar ias de la Secretar ía 
de Guerra, publicadas en los "Bo-
letines Cuciales" números 15, 34, 
S4, 252 y 408, se confiere la asimi-
lación de Alférez Médico a los mé-
dicos civiles, Br igada-Prac t i can te 
asimilado y soldados médicos que^ 
f iguran en la siguiente relación, los 
que p a s a r á n a fo rmar par te del 
Cuadro Eventual de la Dirección 
de les Servicios Sani tar ios del E jé r -
cito del Norte: 
Médico civil, don José Viaño Vi-
so, residente en Bayona (Ponte-
vedra) . 
Otro ídem, don Ramón S a n t a -
m a r í a Domingo, que presta, sns 
servicios en el Hospi ta l Militar de 
Infaccioscs de, Zaragoza. 
Otro ideiTí, don Rafae l Ruiz Ro-
dríguez, ídem en el Tercio de Nues-
t ra Señora de Begoña. 
Otro ídem don Domingo Herrero 
Ej.rrera, ídem en el Hospital Mi-
litar de Mancera de Abajo (Sala-
- mnnca)-. 
Otro ídem, don Bruno de M a d r a -
zo y López de Calle, ídem en el 
Grupo de Zapadores de la Terce-
ra División Navarra . 
Otro ídem, don Beni to Canda -
nedo Gutiérrez, idem en el Ha=pi-
tal de San Antonio Abad de León. 
Otro ídem, don Epifanio Padil la 
Castrillo, ídem en la Quin ta Di-
vi'-ión Navar ra . 
Br igada-Prac t i can te , don Lulis 
- Moreno Gil, idem en el Hospital 
Provincial de Plasencia. 
Soldado del Bata l lón Cazadores 
de Melilla n ú m . 3, D. Manuel Mon-
tero Cermeño. 
Otro del Regimiento de Artillería 
de Costa núm. 2, don José B a a m o n -
de Illade. 
Otro del Regimiento de Artillo-
ria Ligera núm. 13, don Eduardo 
Hermosilla Rodríguez. 
Ot.'o de la Segunda Comanda ;i-
cia de Sanidad Mili tar don Edua r -
do MagaJión Salvo. 
Otro ídem ídem don Luis Ara- ' 
que ' Sancho. 
Otro del Grupo de San idad f/Ii-
l í tar da la Sépt ima Región,, don 
Luis Fernández San Millán. 
Otro ídem ídem, don Albino Díaz 
Rodríguez. 
Otro del Grupo de San idad Mili-
t a r de Baleares, don Pablo Pigse?-
ver Salvá. 
Otro en la Milicia de F. E. T. 
y de las J . O. N. S., don Eugenio 
Olaso Ibáñez, que pres ta sus ser-
vicios "én la Pr imera Bande ra de 
P. E. T. y de las J . O. N. S., da 
Aragón. 
Otro ídem ídem don Luís Escuin 
Nicolau, ídem en F. E. T. y de las 
J . O. N. S., de la Círcuncripción 
Oriental . 
• Otro ídem idem, don José Abril 
Mart ín , idem en la Segunda B a n -
dera de F. E. T. y de las J . O.-N. S., 
de Cáceres. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = S l Genera l Sub-
secretario del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles. 
BAJAS 
Causan b a j a en el Ejército, por 
haijer, sido condenados por Consejo 
de Guerra a la pena de reclusió.a 
perpetua , con la accesoria de pér -
dida de empleo, el Capi tán de I n -
fan te r í a , ret i rado, don J u a n Her -
nández Tamames , y el Alférez de 
la propia Arma don Luciano Re-
món Toledo. 
Burgos, 15 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
nera l Je fe del Ejérci to del Norte, 
cesa en el empleo de Alférez pro-
visional de I n f a n t e r í a don Guiller-
mo Qu in t ana P a s t r a n a , con destino 
en el Regimiento de In fan te r ía -
Bailén núm,. 24, el cual quedará en 
la s i tuación mil i tar que le corres-
ponde. 
Burgos, 16 de marzo de 1938.—-11 
Año Tr iunfa l .=E1 General Subse-Í^  
cretar io del Ejército, Luis Valiij' 
Cavanilles. 
Cesa en el empleo de Alf érez pn, 
visional de Artillería don Psderia 
Belauateguigoitia Azcur, con desti. i 
no en el Tercer Regimiento Líjsrj, 
pasando a la si tuación militar^®» 
le corresponda. 
Burgos, 15 de marzo de 1928.™ 
I I Año Triunfal .=:El Genera! Sal), 
cretario del Ejército, Luis Vaüá, 
Cavanilles. í 
Reclamados por sus Superiores j 
de conformidad con la Orden del 
de junio último (B. O. núm. 228), 
causan baja en d Ejército los saca-
dotes voluntarios que figuran en la si-
guiente relación: 
• D. Eicardo Eodicio Armendáriz, 
D. José Garriga Florensa, 
. D. José Nagore Alonso. 
D. Pedro Homero Ordóííez. 
B'iirgos, 16 de marzo de 1938.-
I I Año T r iun fa l .=E l General Sii-
secretario del Ejército, Luis Vaidói 
Cavanilles. 
CONDECORACIONES 
Por hal larse comprendidos en la 
R. O. de 26 de septiembre tía 1859 
(C. L. núm. 133), se autoriza al 
personal del Ejérci to que a con-
t inuación se indica, pa ra usar so-
bre el uni forme las insignias de la 
Orden ds Mendauia , de la que han 
sido nombrados Caballeros: 
Capi tán Médico del Hospital Mi-
l i tar de Sanlúcar de Barrameda, 
don Manuel Torrecillas Carrión. 
Director Músico de tercera da-
se, del Regimiento Infanter ía San 
Marcial núm. 22, don Ricardo Do-
rado Janeiro, 
Burgos, 16 de marzo de 1S38.-
I I Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles. 
- (CONDUCTORES AUTOMO-
VILISTAS 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en el caso tercero de la Or-
den de 22 de marzo de 1937 (B. O, 
núm. 155), se nombra Conducto-
res del Ssrvicio de Automovilisnií 
de Marruecos a los Soldados que 
f iguran en la siguiente relación: 
Agustín Socorro Socorro, Bata-
llón Cazadores de Las Navas nu-
mero 2. 
Abraham. J anes Pérez, íds® 
ídem. 
1; 
'i-
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Francisco Rivero Qu in t ana , idom 
ídem. 
. J u a n Amarao Luna , idem ídem. 
, J u a n Fl i tas CeballoSi ídem ídem. 
Manue l Sánchez Cruz, ídem ídera. 
Máximo Rodríguez Pérez, ídem 
ídem. 
Miguel Suáre2 Q u i n t a n a , ídem 
ídem. 
Pedro Sánchez Domínguez, ídem 
ídem. 
Sebas t ián Quintero Benítez, ídem 
Idem. 
Anatolio Rodríguez Perera , ídein 
de Melilla n ú m . 3. 
Antonio Fuen tes Hernández , ídem 
ídem. 
B e n j a m í n Suárez Alvarez, ídem 
idem. 
Felipe Pérez Gonzálezr, ídem 
ídem. 
Ignacio Rodríguez Mar t ín . ídem 
ídem. 
Laur indo Robles Tosco, ídem 
ídem. 
José Siberio Hernández , ídem 
ídem. 
San t i ago Vega Ben tacor , ídem 
ídem. 
Dionisio Fe rnández Mar t ín , ídeui 
ídem. 
Franc i sco Artiles Torres, íd^m 
de Ceriñola n ú m . 6. 
Fe rmín Bermúdez Pérez, ídem 
ídem. 
Franc isco Diaz Marre ro , ídem 
ídem. 
Pedro Ancosta Bante , ídem ídem. 
• Daniel López Bet-encor, ídem 
í-dem. 
R a m ó n Montesino Vargas, ídem 
ídem. 
Albino Costa Calmejo, ídem 
ídem. 
Je remías Franquis Mar t in , ídem 
ídem. 
J u a n Gómez Alvarez, ídem ídem. 
Elio Gil Rodríguez, ídem ídem. 
Anselmo García Marrero, ídem 
ídem. 
J u a n Suárez Péña te , ídem de 
Ceuta núm. 7. 
J u a n Páez García, ídem ídem. 
José Qu in t ana García , ídem 
Idem. 
Miguel Almeida Mounzón, ídem 
ídem. 
José Viera Mar t ín , idem ídem. 
Jesús Hernández N a r a n j o , ídem 
Idem. 
Pedro Ortiz Maz , ídem ídem. 
Domingo Medina Barea , idem 
de Serral lo n ú m . 8. 
J u a n Escámez Rodríguez, Idem 
Idem. 
r r a n c i s c o R o c a m o r a B a u t i s t a , 
ídem ídem. 
Miguel" Agui lar Márquez , ídeiu 
ídem. 
Diego M a r t í n Macías , ídem ídem. 
R a i m u n d o Her re ro González , 
ídem ídem. 
Franc isco de la Tor re Roba ina , 
Agrupación de Art i l ler ía de Cauta . 
Ricardo Llepes Maroto , idem 
ídem. 
J u a n Noguerón González, í dem 
de MeliHa. 
Ju s to Aiít ias Zabale ta , Agrupa -
ción de ArtiUeria d e Melilla. 
Mar io Suárez Pérez, Grupo de 
S a n i d a d ds Ceuta . 
Burgos, 17 de marzo de 1938.--
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Sub-
secretar io del Ejé-rcito, Luis Valdés 
Cavanilles. 
C U E E P O D E M J T I L A D O S 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral J e f e de la Dirección de Mut i la -
dos de la Guerra, que fo rmula con 
arreglo al artículo 10 del Decreto 
número 225 de 27 de febrero de 
1937 (B. O. núm. 131), se concede 
el ingreso en el Cuerpo de ITuti la-
doa con el t í tulo de "Caballero M u -
tilado de Guerra por la P a t r i a " al 
Soldado del Regimiento Infan te r ía 
América núm. 23 don Andrés Cues" 
,ta González, con la pensión anual 
de (6.000) seis mil pesetas, desde la 
fecha de so mutilación ocurrida el 
día 13 de enero de 1&37, previa de-
ducción de las cantidades percibidas 
fiiesde dicho día, incrementada en 
(500) quinientas- pesetas anuales, 
hasta llegar al máximun d& (12.000) 
doce mil pesetas; gozará del t r a ta -
miento superior al que le correspon-
da a su empleo o sueldo y disfru-^ 
tando en general de los derechos que 
le conceden loa artículos tercero, ú l -
t imo párrafo, cuarto, sexto y sép-
timo, con las obligaciones que reía-
tiyas a tener un servidor le impone 
el artículo quinto del misino D e -
creto. 
, Bui-gcis, 14 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l = E l General Sub-
secretario d d Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. - s 
el t í tulo de "CabaUero Muti lado da 
Guerra per la P a t r i a " al Mil is ian9 
del Tercio del Eequeté de Arbazuza 
don Pedro Munárr iz Zúüiga, con la 
pensión anual de (6.000) seis mil pe-
setas desde la fecha de su m u t i l a -
ción, ocurrida el día 31 de julio de 
1936, previa deducción d© las can-
tidades percibidas desde dicho día^ 
incrementada eu (500) quinientas 
pesetas anuales has ta llegar al m á -
ximun de (12.000) doce mi l pesetas; 
gozará del t r a tamien to superior a l 
que le corresponda a su empleo o 
sueldo y d i s f ru tando en general de 
los ^derechos que le conceden los a r -
tículos tercero, ú l t imo pár rafo , cua r -
to, gesto y séptimo, con las obliga-
ciones que relativas a tener u n ser-
vidor le impone el art ículo qu iu to . 
del mismo Decreto. 
Burgos, 14 de marzo de 1938.—-
I I Año TEÍunfa l .=El General Sub -
secretario del Ejérc i to , ' Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral J e f e de la Dirección de M u t i -
lados da la Guerra, que formula con 
arreglo al artículo 10 del Decreto n ú -
mero 225 de 27 d» febrero de 1937 
(B. O. núm. 131), se concede el i n -
Srraso en d Cuerpo de Mutilados con I 
A .prepuesta -de] Excmo. Sr . Ge-
neral J e f e de la Dirección de M u -
tilados de la Guerra, que fo rmula 
con aiTeg-lo a l artículo 10. del D e -
creto número 225 de 27 de febi-ero 
de 1937 (B. O. n ú m . 131), se concede 
el ingreso en el Cuerpo, de Mut i l a -
dos con el t í tulo de "Cabal lero M u -
tilado de Guerra por la P a t r i a " , al 
Legionario (hoy Cabo), del 2.° Te r -
cio Francisco Balado Cotos, con- la 
pensión anual de (6.000) seis mil pe-
setas, desde la fecha de su mut i l a -
ción, ocurrida el día 4 de agosto de 
1937, previa deducción de las cant i -
dades percibidas desde dicho día, i n -
crementada en (500) quinientas pese-
tas anuales, hasta llegar al m á s i m u r 
de (12.000) doce mil pesetas; goza-
rá del t ra tamiento superior al que 
le corresponda a su empleo o su3i= 
do y disf rutando en general de los 
derechos que le conceden los ar t ícu-
los tercero, ú l t imo párrafo, cuartOj 
sexto y séirtimo, con las obligacio-
nes que relativas a tener un servi-
dor le impone el artículo quinto del 
mismo Decreto. 
' B u r g o s , 14 de marzo de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l . General Sub-
secretario del Eiércitov Lu i s Valdés 
Cavaiiillea. 
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A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
con arreglo al artículo 10 del De-
creto iiümero 225 de 27 de febrero 
de lí)37 (B. O. iiúm. 131), se con-
cede el ingreso en el Cuerpo de Mu-
tilados con el título de "Caballero 
Mutilado de Guerra por la Pa t r i a" 
al Soldado del Batallón Cazadores 
de Melilla núm. 3 don José Caba-
llero Jimeno, con la pensión anual 
de (6.000) seis piil pesetas, desde la 
feclm do su mutilación, ocurrida el 
flía 18 de julio de 1937, previa de-
ducción de las cantidades percibidas 
desde dicho día, incrementada en 
(500) quinientas pesetas anuales, bas-
t a llegar al máximun de (12.000) do-
ce mil pesetas; gozará del tratamien-
to superior al que le corresponde a 
í u empleo o eueldo y disfrutando en 
general de los derechos que le con-
ceden los artículos tercero, último 
párrafo, cuarto, sexto y séptimo, can 
las obligaciones que relativas a tener 
un servidor le impone -el artículo 
quinto del mismo Decreto. 
Burgos, 14 de marzo de 1938.— 
I I Año Tri i infa l .=El General Sub-
isecretarío del EjéKÍto, T.uis Valdés 
Caranillea. 
1 
DESTINOS 
Pasan a los destinos que se in -
ü ican Jos Jefes y Oñciales de I n -
fan te r í a que.se relacionan a con-
t inuación: 
Comandante don Fernando I t a -
rralde León, del Regimiento de 
In fan te r í a San Mareial núm. 22, 
al Servicio de Automovilismo del 
Ejérci to del Norte, 
Idem don Luis Bel t rán de Lis 
Sánchez del Aguila, al Regimiento 
de Infan te r ía San Marcial núme-
. 1 0 22. 
Idem don Vicente Cáceres de la 
Fuente , del Regimiento de I n f a n -
ter ía Galicia núm. 19, al de Teneri-
f e núm. 38. 
Idem ret irado don Manuel May-
l ínez Lói>ez-Castro, del Servicio de 
'Automovilismo del Ejército, a des-
empeñar el cargo de Jefe Provin-
cial de la Milicia de P. E. T. y ,de 
las J. O. N. S., de Logroño. 
Idem ídem don Ignacio Muñoz 
aycuens , del R e ^ m i e n t o de I n f a n -
ter ía Lepante núm. 3,. a la Milicia 
de P. B. T. y de las J . O. N. S., d« 
Badajoz, 
Capi tán don Juan Cantero He-
rrera, de la AgTÜpáción de Ame-
tral ladoras Antiaéreas, a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Norte. 
Idem ret i rado don Antonio Ber-
nárdez de la Cruz, del Ejérci to del 
Sur, al Regimiento de In fan te r ía 
Oviedo núm. 8. 
Teniente provisional don Jesús 
González Toral, del Ejército del 
Centro, al Regimiento de I n f a n t e -
ría Canar ias núm. 39. 
Idem ídem don Vicente Jabone-
ro Sánchez, del ídem, a la Legión. 
Idem ídem don Pedro Carrascosa 
de la Torre, del ídem, al Regimien-
to de In fan te r í a San Quintín n ú -
mero 25. 
Idem ídem don Tomás Monje 
Tampari l la , del ídem, al Regimien-
to de In fan te r í a Argel núm. 27. 
Idem ídem don Ramón Aldaz 
Apat, del ídem, a la Milicia de 
F. E, T. y de las J. O. N. s . . ds 
Burgos. 
Idem ídem don Egldio Esteban 
Nuevo, del ídem, a ídem. 
Idem ídem don Macrino Bueno 
Bueno, del ídem, al Regimiento d£ 
I n f a n t e r í a Bailén núm. 24. 
Idem ídem don Enrique Alvarez 
de la Braña , del ídem, al í legl-
miento de In fan te r í a Tenerife n ú -
mero 38. 
Idem ídem don Francisco Ber-
na l del Canto, del ídem, a la Mi-
licia de F . E. T. y dé las J . O. N. S., 
de Soria. 
Idem ídem don Manuel Manteca 
López, del ídem, a ídem. 
Idem ídem don Mart ín Villanue-
va Vicente, del ídem, al Regimien-
to de In fan te r í a Argel núm.. 27. 
Idem ídem don Esteban Rodrí-
guez Lobato, del ídem, a la Mili-
cia de P. E. T. y de las J . O. N. S. 
Idem ídem don Manuel de Soto 
Oriol, del Ejército del Norte, al 
Regimiento de In f an t e r í a Burgos 
núm. 31. 
Idem ídem don Justo Ramos de 
la Feria, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Evaristo Chur ru -
ca Zubiria, del idem, al Batallón 
de Montaña Fiandes núm. 5. 
Idem ídem don Lucas Oriol Ur-
quijo, del ídem, al idem. 
Alférez don Modesto F raneh Ca-
pelja, de la Milicia de P. E. T. y de 
las J . O. N. S., a la División Mixta 
"Flechas". 
Idem don Francisco Aijón Alva-
rez, de la Sépt ima Región Militar, 
al Regimiento de In fan te r í a San 
Quistln núm. 29. 
Idém provisional don Quirino Bol-
les Cuesta, del Ejército del Norte, 
al Regimiento de In fan te r ía Bur -
gos núm. 31. 
Idem ídem don Haroldo Parres 
Manresa, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Jul ián Rodrígu2¿ 
Menéndez, del idem, al ídem. 
Idem ídem don Manuel PadU'-a 
Vizmanos, de la Milicia de F. E. T. 
y de las J . O. N. S., de Orense, al 
Grupo de Fuerzas Regulares de Me-
lilla núm. 
Idem ídem don Manuel Gudiño 
Llacayo, del Regimiento de In ía : j -
tería Castilla núm. 3, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5. 
Idem ídem don Francisco Pérez 
Laborde, del ídem, a la Unidad 
de Carros-de Combate del Ejérci to 
del Sur. 
Idem ídem don Antonio López 
Peral ta , del Regimiento de I n f a n -
tería Oviedo núm. 8, a ídem. 
Idem ídem don J u a n Cancio 
Arranz Pascual, de la Compañía de 
Morteros, a la Mehal- la Ja l i f i ana 
de Gomara núm. 4. 
Idem ídem don Eugenio Sánchez 
Villar, a la Compañía de Morteros. 
Idem ídem don Francisco Gómez 
Moreno, del Ejército del Sur, a l 
Regimiento de In fan te r í a Cádiz 
número 33. 
Idem ídem don Sebastián Luca 
de Tena Lazo, del Regimiento ae 
In fan te r í a Castilla núm. 3, a la 
Legión. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.— 
U Año Tr lunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísi.mo de los Ejércitos Nacionales,-se. 
destina al noveno Regimiento de Ar-
tillería Ligera al Capitán de Artille-
ría, habilitado para Comandante, don-
Eamón de Mesa y de Llano. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.— 
I I Año Tr¡unfal .= El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan a los Oficiales de Artille-
ría que 88 relacionan a continua-
ción t 
Capitán don Emilio Villaescusa 
Quiles, al 11 Regimiento Ligero. 
Id. don Jacinto Garrigosa Marañón, 
del Ejército del Norte, al 12 Eegi-
miento Ligero. 
Id. don í é l i x Giralda González, da 
la Sexta Eegión Militar, pasa a dis" 
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jposieión del General J e fe del E jé i -
i cito d ' i Norte. 
' Teniente provisional don Luis I r i -
j bns Árrillaga, del Ejérci to del Cen-
tro, al 13 R^-imiento Ligero, agre-
Id. de Complemento don- Manuel 
Bembenuty iloreliy, del Ejérci to del 
, Norte, al primer Regimiento d& Cos-
I ta, continuando en su actual destino. 
Alférez don Ajitoñio Muril lo Arro-
yo, del Ejército del Norte, al P r imer 
Eegimiento de Costa, eoiatinuandó en 
.Eu íictual destino. 
Id. don José Gómez Aranda, de Ba-
leares, al 11 Eegimiento Ligero. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.— 
I I Año Tr i imfa l .=El General Subse-
cretario del Ejérci to, Luis Valdés Ca-
•vanillee. 
Pasa destinado a la Comandancia 
de Obras y Fortificación del V Cuer-^ 
pp de Ejérci to y en comisión al Ba-
tS lón de Zapadores núm. 8, para el 
Cuerpo de Ejército de Galicia, el Ca-
pitán del Arma de Ingenieros don 
Erancisco Delgado Pinar . 
Burgos, 17 d é marzo de 1938.— 
2Í Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario -del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
i-" 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
pasa destinado a disposición del Ge-: 
lieral J e fe del Ejército del Sur, el 
^'apitán liabilitado dé la Guardia 
Civil don Pascual Sánchez Ramí -
rez, procedente de la 73 División. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.—II 
(Vño Tr iun fa l .=E l General Subse-
?retario del Ejército, Luis Valdés 
^"avanilles. 
Bor resolución de S. E. el Gene-
•«líaimo dp los Ejércitos Naciona-
ea, pasa a ai_sposición del General 
Jispector-de la 'Guardia Civil el Te-
it-ute de dicho Inst i tuto don J u a n 
"nes, Sánchez. 
.^•nrgos, 17 de rnai-zo de 1938.—II 
ñ^o Triuuf!i l .=EÍ General Subse-
retnrio del Ejército, Luis Valdés 
íivanilles. 
Cabo Manuel Ortiz Ja ime , P a r -
que de Automovilismo de Sevilla. 
Id . Octavio Arias Rodríguez, ídem 
ídem. 
Id. Manuel Torres Becerra, ídem 
ídem. 
• M. Antonio Gallego Gallardo, ídem 
ídem. 
Soldado Enr ique Verdugo León, 
ídem ídem. 
Id . Domingo Conde Cruz, id. id. 
Id . Salvador Guerrero Qui jado, 
ídem ídein. 
Id . Diego Mar t ín Mart ín, id. id. 
Id. Eduardo Cabrera Venegas, 
ídem ídem. 
Manuel Campos Pérez, id. id. 
Blas Rodríguez Sánchez, id. id. 
J u a n Morentes Reyes, id. id. 
José Morales Jaén , id. id. 
Segundo Ramírez Ruiz, id. id, 
J u a n Oirera Zamora, id. id. 
Rafael Carrasco Cerrero, id. id. 
José Serrano Pardo, id. id. 
Agust ín Carmona. Ramírez, 
ídem 
Isidoro Flores Truj i l lo , id. id. 
Agust ín Fernández Mart ín, 
ídem. 
Baldomcro Almazán, id. id. 
José Mancha Chía, id. id. 
Manuel Moyano García, id . id. 
J u a n Santos Sánchez, id. id.. 
José Linares Picardo, id. id. 
José Flores Réniero, id. id. 
Francisco González López, ídem 
Emilio González Parejo, id. id. 
Rafael Delgado Jiménez, ídem 
A propvesta dol Exorno. Sr. Ge-
ftül J e f e del Aivfr, pasa destinado 
i A m a de Aviación el personal que 
conUauación se relaciona: 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
ídem 
Id. 
Id . 
ídem 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
ídem. 
Id . 
Id. 
ídem. 
Cabo Bartolomé Muñoz Cabrera, 
Parque de Automovilismo de Cór-
doba. 
Soldado Antonio Vargas López, 
ídem ídem. 
Id . Santiago García Ortiz, id. id. 
Id. José- Pérez Gallego, id. id. 
Id . J u a n Fernández Repiso, id. id. 
Id . Ramón León Alarcón, id. id. 
Id. Antonio Ortega López, id. id. 
Id . Antonio Uceda Hernández, 
ídem ídem. 
Id. José Gil Paredes, id. id. 
Td. José P la ta Pino, id. id. 
Pedro Ur ia r t e Zabaleta, P a r -
que de Automovilismo de Burgos. 
Id . José Rodríguez Bezares, id, id. 
Id. Francisco Cantera Miguel, 
ídem ídero. ' . 
Id . Ignacio Gorozabí;i;Artola, í u tm 
ídem. 
Id. José Toledo Flores, id. id. 
Id . José Laveira Pérez, id. id. 
Id . J a ime Per icás Ripoll id. id. 
Id . José Roque Es t rada , id. id 
Id . Jac in to Iglesias P u ' g , id. id. 
Id . "Saturnino Alonso Domínguez, 
Pa rque de Ingenieros de Avila. 
Id . Víctor López Rodríguez, P a r -
que de Automovilismo de Segovia. 
Id . Alejandro Amondrain Zárraga , 
Regimiento Art i l ler ía Montaña, n ú -
mero 3. 
Id . Ramón Garr ido Fernández, 39 
Compañía Destacamento AutcmoVi-
lismo Málaga. 
Id . J e n a r o Mañar í cua Onaindia , 
ídem ídem. 
Id . J u a n Angel Aymerich, id. id. 
Id . Fél ix Dalmases Riera , id. id. 
Id . J u a n Quera je ta Garmendia , 
ídem ídem. 
Id . J a ime Vives Vich, id. id. 
Id . Leonardo Elizalde Turr i l las , 
ídem ídem. 
Id . Benito Iba r ra L u j a , id. id. 
Id . Antonio Asensio Ayala, id. id. 
Id. Manuel Sar tucha Learra, id. id. 
Id . Mat ías Albizo Múgica, id. id. 
Id . J u l i á n Campos Vila, id . id . 
Id . José Arce Al varado, id. id. 
Id. Angel Serna Pérez, id. id. 
Id . Manuel Larrea Aracama, id. id. 
Id . Isidoro Fernández Liévano, 
Regimiento Ar t i l í e r ía Ligero, nú -
mero 12. 
Id. Basilio Mart ínez Mart ínez, 
ídem ídem. 
Id . Guil lermo Gómez Alvarez, R e -
gimiento Art i l le r ía Ligero, núm. 15: 
Id . Antonio Escudero Domínguez, 
ídem ídem. 
Cabo Antonio Varela Simón, R e -
gimiento Art i l le r ía Ligero, núm. IC. 
Soldado Joaqu ín del R í o Rodr í -
guez, Regimiento Art i l ler ía de Cos-
ta, núm. 1. 
Id . J u a n Cotilla Gómez, Regimíen* 
to Art i l ler ía de Costa, núm. 2. 
Id . Cecilio Fernández Ñuño , ídem 
ídem. 
Id . P e d r o Porcel Bares, id. id. 
Id . J a i m e Fe i j óo Perei ra , id. í J . 
Id . P r imi tvo Nis ta l Reñones, id. id. 
I d . Nicanor Cobos Cobos, id. id. 
I d , Manuel Poceiro Tilve, id. id. 
Id . Manuel Andrade Cimadevilla, 
ídem ídem. 
Id . Antonio Grae i ro Rivera, id., id 
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TcT. Antonio Felcura Gómez, id. íJ. 
Id. Aiiti-nio González Balceiro, 
/Jem íü^m. 
Id. ITazario Fernández López, ídem 
id, Antonio Pena Porto, id. id. 
Id. Josa Pérez Peña, id. id. 
Id. Manuel Sanjurjo Fernández, 
ídeiu íd-.m. 
Sargento provisional Juan Patiño 
López, -Regimiento Artillería Pesa-
dn, níimsro 3. 
Cabo Luis Dernaldo de Qüirós Al" 
var.cz ü aliano, id. id. 
Soldado Miguel Eceiza Eizm^adi, 
idsm ídem. 
Id . Antcñio Guildo-Sola La r ra -
cea, id; id. 
I d Jesús Bengóechea Damtoren, 
ídem ídem. 
'Id. Antonio Escuder Pizzi, id. id. 
Id. Emiliano Eodriguez Gómez, 
ídc-m ídem. 
Id. Bernardo Irizar Sodupe, id. id. 
Id'. Francisco Ibarra Aguirre, 
ídem ídem. 
Cabo Francisco Yáñez Fuertes, 
Segundo Grupo Antiaéreo. 
Soldado Timoteo Eioico López, 
Torcer Grupo Antiaéreo. 
Id. Ramón Pisnbarro Porra, id. id. 
Id. Juan Mend.-.za Calabaza, Dé-
cimo Grupo Antiaéreo. 
Id. Joaquín Carreras Guitart, 
Quinto Depósito Sementaks. 
Id. Jesús Ejarque Percurur, P a r -
qun Artillería Divisionario Zarago-
za. 
Id. Anfonio Marín Pilar, Regi-
miento Transmisiones. 
Id. Francisco García Herrera, Ter-
cer Regimiento d^ Caballería. • 
Id. Francisco González !ifartínez, 
R-cimiento Infantería Castilla, nú-
moro 3. 
Id. Joaquín Alonso Musías, id. id. 
Id. José Onetti Alvai-ez, id. id. 
Id. Angel Moreno Santos, Regi-
miento Infantería Lepanto, núme-
ro 5. 
Id. José Pedro Barba, id. id. 
Id. José Ruiz MaHonado^ Regi-
miento Infantería Oviedo,, número 8, 
Id. Ja ime Martínez Fernández, 
id. id. 
Id. Perfecto López Fernández, Idem 
ídem. 
• Id. Sixto González Landa, id. id. 
Id; Angel Rodríguez Giralde, Regi-
miento Infantería Zaragoza, ntime-
ro lií. 
Id. Juan Vázqtsez Lerena,, Regi-
miento Infantería Cádiz, número "3. 
Id. Eduardo Caa'rillo Heredia, ídem 
ídem. 
Id. Bei'nardo Tomás Mezquita, Re-
gimiento InÍMtería Toledo, núme-
ro 3ü. I . 
Burgos, 16 de marzo de 1938.—II 
Año Tr iunfa l .=El General Subser 
cretario del Ejército Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimp de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se- in-
dict'ji el Jefe y Oficiales de Infan-
tería que se relacionan a continua-
ción : 
A dispo&ición del Excvio. Sr. Gene-
ral Jefa del Ejército' del Norte 
Capitán de Complemento don José 
Blanco Arquilay, ascendido, de la Di-
visión Mixta "Flecliíis". 
Tenienfe de ídam don Antonia Vi-
dal Cabas, del Regimieato do In-
fantería América núm, 23, ^ comi-
sión. 
Idem provisional don Isidoro Her-
nando Ramos, de la Mehala Jalifiana 
de Melilla núrm 2. 
Idem ídem don José, Manuel Fer-
nández López. 
Alférez ídem don. FelLciano Panla-
gua Vázquez, del Grupo de Fuerzas 
Reg'ulares Indígenas de Tetuán nú-
mero 1, en comisión. 
Idem ídem don Luis Calderón 
Ba;rba, de la Agrupación de Mehalas, 
en ídem; 
i. Idem ídem don Fernando Aparicio 
Plasencía, del Regimiento de Infan-
tería América núm, 23, en ídem. 
A disposición del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejérciio dal_ Centro 
Comandante don Vicente Herrero 
Santamaría. 
Capitán don José FombeUida Ga-
lán. 
Teniente don Francisco Remero 
MiOJán, del Regimiento de In fan te ' 
r ía Pavía; úfa. 7. 
Alférez don Daniel Apellániz Al-
bania del Regimiento de Infante-
ría San Quintín núm. 25, ea comi-
sión. 
Idem die Complemento don Fon-
cisaio Tobías Macarro, 'del üegí -
miento de Infantería Argel nóm. íJ, 
en ídem. ' 
Idem prcvisional don Carlos Jilj r 
Lalíima,' del Regimiento de Imy.'| 
tesía La "V ictoria núm. 28, ea íd, 
Idem ídem don Antonio Calvj. 
Martín, del ídem, en ídem. 
Idem ídem don Luis Encina Fa. 
nández, del Regimiento de Infajic 
ría Toledo úm. 26, en ídem. 
A disposición del Excmo. Sr. Gí^^l 
ral Jefe dd Ejército del Sur [ 
Teniente don José Rtiggio Tá'| 
quez, del. Ejército del Cectra 
Alférez provÍ5.íonal don Édaatiiil 
Rodríguez LLzón, del ídeni; 
Idem ídem don Angel Galán Kai'l 
tín, del Regimiento de Infantait] 
Pavía núm. 7, en comisión. 
Idem ídem don Raúl Manuel G.íl 
cía Gómez, del Regimiento de Ifl 
faatería Oviedo núm. '8, en ídem, • 
: Idem ídem don Simón Fieboultel 
tel, del ídem, en ídem. 
A disposición del Excmo. Sr. Gcicl ^ 
ral Jefe de La Legi¿n • p. 
Capitán don Pascual Arazuri5>l 
meo. iül 
Alférez don Federico Cabrera líi'" 
t a l 
A disposición del Excmo. Sr. Giti 
ral Jefe de la Milicia de F.E.U 
de las J. O. N. S, 
Alférez provisional don Justo 
Girf 
cía Fernández. 
A un Batallón de GmrnuM 
Teniente provisional don Pat 
Loza Maeslu. ^ j 
Al servicio de Guerra | 
del 
Cfl 
de 
rsi 
ílde 
al 
pa p? 
G-. 
Teniente D. Fausto Parada Crev 
del 
a I 
Cí 
A disposición del Excmo. Sr. 
ral Jefe Superioi- de las ' 
Militares de Marruecos 
Teniente Sidi Hamed Ben M^j 
med Kebdani, de la Mehala h m ^  
na de Melilla núm. 2. n-w í^® 
Alférez Sidi Moliamed Ben M Ü 
de la Mehala Jalifiana del ' 
moro 5. 
Burgos, 18 da marzo de - - j 
II . Año Tr iunfa l .=El ¡T ^ 
secretario del Ejército, Luis v 
CaTanillos. Al. 
Pasan a los destinos que ^ 
dican ©1 Jefe y Oficiales de i»" 
t ' f e í l l ^ ú m . 514 
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ter ia que se rsla-cionan a cont i -
nuación: 
Comandan te don J o s é Torres 
Fonte ía , a dispcsición del EXC3-
w lentísimo señor Genera l Je fe del 
• Ejérci to del Centro. 
^ e n i e n t s de Complemento den 
Ernesto Bravo Eiverg, a las órd-e-
I1-3S del Exsmo. Sr. Vicepresident»; 
de! Gobierno. 
Alférsa de Complemento d o n Fé -
lix Arbelca Isco, del Regimi-ento de 
I n f a n t e r í a Tener i f e n ú m . 38, a dis-
j3D£ición del Escm.o. Sr. General Jc -
^ f e del E j é r c i t s del Norte . 
Alférez provisional don J a s i n l o 
Muñoz Fiipo, de la Milicia de F a -
laa^re Española TradicionaUsta y 
de las J. O. N. S. de Sevilla, a l 
G m j o de Fuerzas Regulares I n J i -
geni^ de Ceuta n ú m . 3. 
Burpros, 18 de marso de — 
Año Tr iun fa ! . ^E1 Genera l Subse-
cretario del Eiérci to, Luis Valdés 
CaTanilles. 
P a s a n a los destinos que se indi-
can ios Jef-;s y Oficiales del Arma 
de Ingenieros aue f iguran en la si-
g u i e n t e r í l sc ión . 
Comandan te , re t i rado, don Luí'? 
Zn-riUa Polanco, s la J e f a t u r a de 
Fabricación del Norte, en comi-
sión. 
Idem, e n - s i t u a c i ó n de reserva, 
•<dbn M?nue l Mar t in de í a Escalera, 
a la Cí jmandancia de Ingenieriís 
na r i a s . 
^ d e m don Fermín Pérez Nanc la -
de la J e f a t u r a de Fnbr icse ión 
íorte, a l Batpi-ión de Zapador<"s 
6. en comisión, 
•em don M!gii°l Liianco Cuencí ' , 
al Bata l len de Zapadores n ú m . 8, 
para el mando del Gruño de Za-
padores del Cuerpo de Ejé rc i to d" 
Galicia. 
Idem don José Tiestos Ovied-' 
del Botellón de Zaoadores n ú m . 7. 
a la C '^nandancia de Ingenieros de 
Canarias. 
GaJl.. Canitán. retirado, habi l i tado n?-
J r a Comands '^te en vir tud del n ? -
creta núm. 342 ÍB. O. n ú m . 3!0i , 
don Alejandro de Goicoeche? H r -
}¡ol|mar, del Batallón de Zaoadores n ñ -
fjlii^imero 6 y Comandan te de ' 
f nieros de la Cuar ta División v J e f e 
I>o.\, ' Zana dores a fec to a 
^jlla misma, a Ja Academia ná ra S a r -
g e n t o s n-ovisionales de Zanadorss . 
«n cbmisión. cesando en el carero 
lSSy ao<í desempeña en la c i tada disri-
,1 Sií 
v 4 . ^on Lino Sánchez Mármol 
«e la Calzada, a la Academia pa ra 
Alfereces Provisionales de I n f a n -
A ' 
loU- . - . . 
te r ía de Avila, e n comisión como 
r rofeEor . 
Ten ien te don R o m á n Cano Here-
dia, al Ba ta l lón de Zapadore s n ú -
mero 7. 
I d e m don F e r n a n d o Antonio C a r -
devilLa a o r r i n d o , al ídem Idem 
ídem. 
Idem provisional don Leopoldo 
d e ' S a r o Saro, del Ba ta l lón de Z a -
oadores n ú m . 7, .a la Academia de 
Ingenieros de Burgos, p a r a la Com-
p a ñ í a ds Ins t rucc ión . 
Alférez d o n Joaqu ín M a r r o s u i de 
Vera, al Ba ta l lón de Zapadores 
n ú m s r o 5. 
I d e m de Complemento don Isaac 
G a r c í a del Valle, a l Ba ta l lón Jo 
Zapadores de Cast i l la . 
Burgos , 18 de ip arzo d e 1938.— 
n Año T r i « n f a l . = E l Genera l Sub -
sscre ta r io del Ejérc i to , Luis Val-Íéí 
Cavanilles. 
S e des t i na a los Cuerpos y Cen-
tros que se e x p r e s a n a los Je fes y 
Oficiales de Arti l lería que se r e l a -
cio-nan a con t inuac ión : 
C o m a n d a n t e don Vicente Pérez 
Sevilla, de l Eiérc i to del Sur , a l T e r -
cer Regimiento Ligero. 
Idem don Antonio J i m é n e z Al-
f a r o Alaminos, del ídem ídem, al 
ídem ídem ídem. 
Cap i t án don José C a r m o n a y 
Pérez de Vera, de la Academia de 
Artillería e Ineen ie ros , a la Fábri.-
ca Nacional de Toledo. 
I dem de Complemento , don A n -
tonio T u r n o T u m o , del Segundo 
Regimiento de M o n t a ñ a , a la Aca-
demia de Arti l lería e Ingenieros . 
Idem ídem don José Elechiguerra 
Moró, ascendido, del 14 Regimien to 
Ligero, al mismo. 
Alférez provisional don Eugenio 
P.odríguez Herrero, del E jé rc i to dea 
Centro, al 13 Regimiento Libero. 
Bursros. 18 de m a r z o de 1938.— 
n Año T r i u n f a L = E l Genera l Sub-
secretar io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ra l ís imo de los Ejérc i tos Nac iona-
les, p a s a n a los dest inos que se in -
d ican los Subofic ia les de I n f a n t e -
ría que a con t inuac ión se re lac io-
n a n : 
A disoostdón del Excmo. Sr. Genera! 
Jefe del Ejército del Norte 
S a r g e n t o don Teodoro Ascunce 
Ailundáiz, del Reg imien to de I n -
f a n t e r í a América n ú m . 23, e n co-
mis ión. 
I d e m don M a n u e l González S a r -
dón, del ídem, e n ir^.e^a. 
I d e m d ' .n Ju l io I-'^^-i^bErto 3 ; l n r -
te, del ídem, en ídem. 
I d e m d e n R a m ó n Ponce Llav2/;x, 
del í dem en ídem. 
I d e m d e n P?'5ro T u d e l a 
del ídem, en í í e m . 
I d e m t^on S a l v a d o r Alvares; Mo-
reno, del Resimicni-o de I i i f '^n te-
r í a A r a r a n r^ im. 17. en iíe.ni. 
I d e m don T o i r á s P í v r a -
no, del R íT im i^n to T-vfaaterla 
Ge rona n ú m . 18. en ídem. 
I d e m don M a n u e l Al.inso l l s i r . ' ^ -
zares , del B a t a l l ó n Ress rva n t o i . 5-1. 
en ídem. 
I d e m don Jcsá Mer ino 'Pprri ^b"--..-), 
del Ba t? l lón Rpsan^a nViTisTo Iflr , 
en ídem. 
I d e m don Dionisio Mors i 
c ía , del Ba ta l l ón de ' " ' ^ n t a ñ a ' F l a n -
des n ú m . 5. e n íde^-. 
I d e m don P u f i n o R.odrí'íuez Ro-
dr igues . del Re^rimlerto de 
t e r a Zar"oi-a n ñ m . "'i. en íde^i. 
I d e m don J u s t i n o Gil MÍR'USI. RI--! 
• Reg imien to de I n f a n t e r í a B í i r -
gos n ú m . 31, al mismo. 
Idem. pr' 'Vision^i don J e sús I t ine -
la Codonal , del Rst r imiento de In--
f a n t e r i a Ara «ron n ú m e r o 17, en •.in-
misión. 
I d e m ídem don Anse l P i i e m e 
Ivan . del Reg imien to de Tvifaxit.3-
r ía Bursros n ú m . 31, en íde-m. 
Idem hab i l i t ado don C ^ a r Ba,-
r re i ro Moure, del Re^imientr) de 
I n f a n t e r í a Z a m o r a n ú m e r o 2S, e n 
ídem. 
I d e m ídem don Gabr ie l G a r ú a 
Gómez, del R e e i m i e n t o de I n f a n -
te r ía Bai lén n ú m e r o 24, en ídf>tn. 
I d e m ídem don José S á n c h e z . 
H e r n á n d e z , del Rendimiento de I n -
f a n t e r í a Mér ida n ú m . 35, e n ídea i . 
A dispasrción drl Excmo. Sr. Genera! 
Jefe del Eiército d'A Sur 
Br igada don José P u e n t e L a u r i -
do, del Reg imien to de I n f a n t e r í a 
Casti l la n ú m e r o 3, en co^iisión. 
S a r g e n t o don Antonio P i n t o Ar-
dilla, de ídem. id°m, en ídem. 
Ide"- don B u e n a v e n t u r a Dasilva, 
de ídem, idem, en ídem. 
Idem don Franc i sco Z a p a t a C a -
ro, del Rea imien to de I n f a n t e r í a 
Oviedo n ú m , 8, en ídem. 
' I d e m don P e d r o Cocedero A m a -
dor. del idem. ídem, en ídem. 
I d e m provis ional d o n A.drián 
Gordil lo B a r r a g á n , del Reg imien to 
de I n f a n t e r í a Casti l la n ú m . 3. en 
ídem, ídem. 
Idem ídem don José M i r a n d a 
Márquez, del Reg imien to de I n f a n -
ter ía G r a n a d a n ú m , . 6, en ídem. 
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A disposición del Excmo. Sr. Ge'mraí 
Jefe de la Milicia de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. 
S a r g e n t o don M a r i a n o V a l b u e r a 
Henares , de F . E. T . de Córdoba. 
I d e m don José R o j a s Sa rab i a , de 
ídem. 
Idem don José Tor rub ia Torres , 
de F. E. T. 
I d e m don Anton io Rodr íguez Al -
varez, de P. E. T . 
• I d e m don R a f a e l Sevi l lano Revi -
11a; de la 9.® B a n d e r a de F . E. T de-
Aragón . ' • • - • 
Idem don Basilio Guijarra Ol-
meda, de F. E. T. de Aragón. 
I d e m don José S a n j u r j o Mollón, 
de F. E. T. de La Coruña . 
I d e m don José Rodr íguez Calvi-
llo. del Tercio de El Alcázar. 
I dem don Antonio Pajare.? G u -
t iérrez , del Tercio Reque tés de N a -
v a r r a . 
Idení don Manue l Alonso Rodr í -
guez, de F . E. T. de León. 
Idem provisional don Fabriciano 
Palacio Pastrana, de ídem. 
A disposición del Exctno. Sr. General 
Jefe del Ejército del Centro 
S a r g e n t o d o n Alvaro Rosar io R o -
dríguez, del Regimiento" dé I n f a n -
t e r í a Tener i f e n ú m . 38, en comi-
sión. 
I dem don J u a f i Pérez Blanco, del 
Reg imien to de I n f a n t e r í a La Vis-
to r ia n ú m . 28, en idem. 
I d e m don R o m u a l d o Mellano 
Manso, de idem ídem, en ídem. 
I d e m provis ional don S a n t i a g o 
Bravo González, del Reg imien to de 
iTífanter ia C a n a r i a s número . 3.8, en 
Idem.. 
A disposición del Excmo. Sr. General 
• Jefe Superior de hs. Fuerzas Militares 
de Marruecos 
S a r g e n t o don J u a n Sánchez Na-
varro , del Ba ta l lón de Cazadores 
de Ceuta n ú m . 7, en comisión. 
I dem don Miguel F igueroa F e r -
níndez, de idem, en ídem. 
I d e m provisional d o n Antonio 
Garc ía Abadía, del Ba:tallón de Ca-
zadores de Melilla n ú m e r o 3, ei; 
ídem. 
A disposición del Excmo. Sr. General 
Jefe del Grupo de ,Fuer?:a¡ Regulares 
. Indígenas de Melilla núm. Z 
Sargen to don Angel Frelxemit 
Ssnso. 
I d e m don José Cano Dato. 
Iden i don Angel Bei.xeñét Pérez. 
I d e m don F e r n a n d o Beixénet Pé -
rez. 
I d e m provisional don J u a n Te je ro 
Rooiero. 
A disposición del Excmo. Sr. General 
Jefe del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Tetuán núm. 1 
S a r g e n t o don Pas to r M a r t í n e z 
Sei j ido. 
A disposición del Jefe del Batallón 
de Tiradores de Ifni 
B r i g a d a don R a i m u n d o Miguel 
Gómez. 
A disposición del Excmo. Sr. General 
.'• Jefe de La Legión ,. 
. S a r g e n t o h a b i l i t a d o don . F r a n -
cisco I b á ñ e z . Almendro . 
Al Regimiento de- Carros de Combate 
número 2 • • n 
S a r g e n t o provis ional d o n J e r ó -
n imo Garc ía Otero . 
Burgos , l a de m a r z o de 1938.—II 
Año Tr iunfa l . í=El G e n e r a l Subse-
c r e t a r i o de l Ejérc i to , Luís Valdés 
Cavanil les . 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan, a.los; Suboficiales del Aima-
de Art i l ler ía que se relacionan a 
cc i t rnuac ión : , 
Brigada don Cristóbal Gflabert 
Gelabert, al Rej^miento Ligero. 
Idem, don Luis Rodríguez Gui t ia-
ro,- aV 16 Regimiento Ligero. -
Idem don Manuel Lorenzo Caba-
llero, al P r i m e r Regimiento de Costa. 
S.argento don Jo rge SancLo Bassa, 
de la Sexta Región JJ^litar, pasa" a 
disposición del General J e í e del 
Ejérci to del Norte. 
Sargento provisio.nal don.. L u i s 
Pascual Rodríguez, al 14 Regimien-
to Ligero. 
- Burgos 18 de marzo de 1938.— 
i r Año T r i u n f a l . = E 1 General .Sub-
secretario del Ejérci to, Luis Valdés 
Ciivanilles. • 
Se dpstinfi a los Cuerpos r|ne Fie 
expresan al persona! que se relaciona 
a continuación: 
Maestro Ajustador don José Sar-
dina Matos, del 11 Regiiini«jito de 
Artine.TÍa Ligera, al Servicio de Au-
tomf vilisrao del Ejérci to. 
Ajnstador provisional don Andrés 
Peña López, del Pa rque de Artille-
ría de Vallndolid, al 11 Regimiento 
dfi Artillería Ligera. . 
. Auxiliar Administrativo T). Agus-
tín Rodríguez Rodrígtiez, del ' P a r -
que de Artil lería del Ejérci to del 
Sur, á1 de Zaragoza. 
Burgos, 18 de íeÜrerb de 1 9 3 8 . -
I I Año T r i u n f a l . = E l General] 
secretario del Ejército, Liii¡T| 
Cavanilles. 
E M P L E O S HOlíOKiriCO: 
P o r resolución de S. E, el C, 
ralísimo de los -Ejércitos 
les, se proinueve a los emplaj] 
uoríficos que so expresan, sola 
por el tiempo dá duración delij 
paña, al personal que fgatuj 
siguieiite relación:. 
Don Antonio Solana San 
doctor en Ciencias Químii 
presta sus .servicios en el 
Arti l lería de Pamplona, .Tenii 
dicba Arma. 
Don Germán García GaMeraj 
geniera Industr ial , que 
servicios en el Parque' de Aitij 
de Burgos, Alférez de dick ii 
Don Antonio Diez AgiiaJo; 
ciado en Ciencias Quími® 
presta sus servicios en el Po 
Arti l lería de Burgos, Álféra 
clia Arma: 
Don José Luis Zubia Guetwl 
tudiante de último curso de 
ro Industr ial , que presta íu! 
oíos en el Parque de Artí!l« 
Burgo.v, Brigada de dieli.a Atii| 
Don José María Zubeldii I" 
no, Es tudiante del último 
Ingeniero Industrial , que prW 
servici' s en el Parque de An 
de. Bnr.eoP, Erigadi) de'dielia 
•.DQn .^.',Teans Ibarrola Solano, 
diante de último curso de W 
Industrial , que presta su? , 
en el Parque de Artillería át 
gí)s, B.rigada de 'diclia 
Burgo?, 15 de marzo de® 
I I Año Triunfal .=F. l Gcn.wl 
aecreta''io del Ejército, Luis ^ 
Cavanilles. 
. Por resolución de S. E. ej 
lísimo d'' los Ejércitos íía"" 
se concede el. empleo de Alié"' 
norario del Arma de Ing®''*'] 
Ingeniero Industrial don 
llaplana Pagés, que prest» s'^l 
cics en la J u n t a de Fabriac"' 
material, de guerra de 
. Burgos. 17 .de marOT of T 
I I Año Tr iunfa l .=El Ge^f^J 
secrotario del Ejército. Iw» 
Cavanill<v, 
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H A B I L I T A C I O N E S 
Por resolución de S. E. el G ene-
ralísimo de los Ejérci tos Naeiona-
le=, se habilita para ejercer el em-
pleo de Coronel al Teniente Coronel 
de Artillería, retirado, don Luis Rniz 
del Portal Fernández, de la Je fa tu ra 
de Fabricación del Noj te . 
•Burgos, 16 de marzo de 1908.— 
; I I Año T r i u n f a l . = E l General Snb-
secretario del Ejército, Luis-Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ral is iulo.de los Ejércitos Xaciona.-
les y a propuesta del Excmo. Sr. Ge-
iiwal Jefe del Ejérci to del Centro, 
áa. habilita para ejercer el empleo de 
Comandante a loá Capitanes de I n -
f.sntería don Fernando Alvares: P a -
checo y don Alejandro Alonso de 
;.>. . Ca.staüeda. 
Burgos, 16. de marzo de 1938.— 
; vil I I Año T r i u n f a l . = E 1 General Sub-
«ecretarió del Ejército, Luis Valdés 
,. C.as'anilles. 
les, se hab i l i t a p a r a e j e r ce r el e m -
pleo de C o m a n d a n t e al C a p i t á n de 
Arti l lería, r e t i rado , don Anton io E n -
rile y López de Moria , con des t ino 
e n el P a r q u e de Art i l ler ía del E j é r -
c i to del Sur . 
Burgos, 15 de marzo- de 1938.— 
I I Año T r ¡ u n f a l . = E l Genera] Subse-
c re ta r io del E jé rc i to , Luis" Valdés 
Cavanil les . 
Poir resolución de S. E. el G é n e -
ral ís imo de los E jé rc i tos N a c i o n a -
les, se hab i l i t a j ia ra é fé rce r el e m -
pleo de C o m a n d a n t e al C a p i t á n 
de Ingenieros don José M a r í a L a -
g u n a p a r a el m a n d o de un. G r u p o 
de Zapadores . 
Burgos, 15 de marzo de 1938, — 
I I Ano T r i u n f a l . = E l Gene ra l S u b -
sec re ta r io del Ejérc i to , Luis Va l -
dés Cavanil les . 
li 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
sal .Tefe del Ejérci to del Sur j" a 
los fines del artículo segundo de la 
Orden de 23 de noviembre de 1936 
(B. O. nilm. 39), se habilita para 
ejercer el empleo superior inmediato 
a los Tenientes de Infanter ía , r e -
, -tirados, don Rogelio Rodríguez F e r -
nández, doiL Carlos Jiménez Cowlo-
_ villa j don Bartolomé 'Tejederas 
I" .García. 
Buirgos, 16 dé inarz'6 de 1938.— 
IT Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
del Ejército, Luis. Valdés 
' .Cavanilles. 
••ií -
Por resolución de S. E. el Genera-
ITrnio de loa Ejércitos Nacionales, se 
Üahilita para ejercer el empleo de T e -
íncnte Coronel al Comandante de Ar -
^ «Il-^ría, retirado, don .José Rojas Mar-
te®^' desempeñará el cargo de Co'-
de Artillería de ima Divi -
SÍSn, 
í'iii'g'op, 13 de marzo de 1938.— 
Año T r i u n f a l . ^ E l General Sub-
1" í \ ^ r e t a r l o del Ejército, Luis Valdés 
,gj;€!ayauille.'». 
Por resolución de S. E. el G e n e -
ra l ís imo de los E jé rc i tos N a c i o n a -
les, se hab i l i t a p a r a e je rce r d e m -
pleo de C a p i t á n al T e n i e n t e de I n -
genieros don E d u a r d o Coca C u a -
drado, del Reg imien to de F e r r o c a -
rriles n ú m . 1 . 
Burgos, 16 de m a r z o de 1S38..— 
I I Año T r i u n f a l . . = K Gene ra l Sua-r 
secre ta r io d e l Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . -
P o r resolución de S. E. el Gene-
rálísimo de los Ejércitos Naciona-
les, ge habilita para ejercer el empleo 
de Comandante al Capitán dé Ar t j -
liría don Eamón dé.Mesa y de Llano, 
qué mandárá un Griipo del noveno 
Regimiento Ligero. 
Burgos, 17 de marzo flc l938.—II 
Año Tr iun fa l .=E1 General Subse-
cretario del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S: E. éí Gene-
de los Ejérc i tos Naciona-
i* 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísmio de los Ejércitos ISTaciona-
les, se habili ta para ejercer el em-
pleo de Capitán al Teniente de Ar t i -
llería, retirado, D. Jes-ús Ulecia y de 
la Plaza, del Servicio del Automo-
vilismo del Ejército. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.—II 
Año Tr iunfa l—El General Subse-
cretario del Ejército^ Luis Valdás 
Cavanilles. • 
ifcABSTRÓS HERRADORES P R O -
VISIONALES 
Aprobados en los cursillos ver i f l -
cado§ con arreglo a la Ordeii de H 
de s e p n e m b r e ú l t imo (B. O. n í i -
m e r o 329) los a s p i r a n t e s que a c o n -
t inuac ión se r e l ac ionan , q u e d a n 
n o m b r a d o s Maes t ro s h e r r a d o r e s 
provis ionales y des t inados a dispo« 
sición del G e n e r a l J e f e .del E j é r -
ci to del Nor te . 
D. P e d r o Varela Garc ía , del Re-, 
g imien tp de I n f a n t e r í a Burgos n i i -
m e r o 31. 
D. J u a n RíKiriguez Ferná.ndez, del 
16 de Art i l ler ía Ligera . 
D. José G a r c í a G a r c í a , del de I n » 
f a n t e r i a Zamora: n ú m e r o 29, . 
D. T o m á s R á m i l a López, del B a -
ta l lón de M o n t a ñ a Flandeis "púm. 5. 
D. Nemes io U r a b a y e n Al^ngua , 
del Reg imien to Cazadores dé N u -
m a n c i á . Sex to de Cabal le r ía . 
D. P e d r o Gascón Val, del G r u p o 
M i x t a de Z a p a d o r e s Minado re s do 
P a m p l o n a . 
D. José Pé rez . I ru re , de la P r i -
m e r a B a n d e r a de F. E. T . y, de l a s 
J . O. N. S. de Nava r r a . " 
D. S a t u r n i n o S a n z Diez, de l Reg i -
m i e n t o de I n f a n t e r í a S a n Marc i a l 
núm.-22 . . 
D . Quirico Chace l Crespo, del Bí i -
t a i lón n ú m . 137. 
D. Va le r i ano Ote ro Barr io , dal 
Regimiento ' de I n f a n t e r í a : B a i l é n 
n ú m e r o 24. 
D. Eníiíliis Melón Ar tacho , de l 
i'-'^m ídem. ; 
D. Cayo P r i e to Pel l i taro, del d e 
/ í l l a r rob ledo . P r i m e r o de C a b a l l e -
r ía . 
D. B e r h a r d i n o O r r u ñ o Ortiz, del 
de I n f a n t e r í a S a n Marc ia l n ú m e -
ro 22. 
d ; En r ique Oruezába l ' Espinos.», 
del 12 de Art i l ler ía Ligéra . 
D. J a c i n t o Galdós Ele ja ldé , del 11 
de ídem. 
Burgos, 16 de m a r z o de 1938.— 
11 Año T r i u n f a l . = E 1 Gene ra l S u b -
sec re ta r io del E jé rc i to Luis Valdés 
Cavanil les . 
MANDOS 
Por resolución de S. E. el G3-
ne ta l í s lmo de los E jé rc i tos Nacio-
nales, se n o m b r a Di rec tor de la 
Fábr i ca Naciona l de Toledo al Te^* 
n i e n t e Coronel de Art i l ler ía don 
J u a n Más del Rivero, en s u s t i t u -
ción de el de igual empleo y A r m ^ 
don Láza ro Ros Lizana , que cesa 
en su dest ino en la c i t ada F á b r i c a . 
Burgos, 18 de m a r z o de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l Gene ra l S u b -
sec re ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavani l les . 
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OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
• Ascensos 
'A p ropues t a del Excmo. Sr . Ge-
n e r a l J e f e de la Oc tava Región Mi -
l i t a r , y por r eun i r las condiciones 
que d e t e rmin a el R e g l a m e n t o p a r a 
El R e c l u t a m i e n t o y Reemjñazo del 
Ejérci to, se concede e l , e m p l e o i n -
media to , con la a n t i g ü e d a d de 11 
del ac tua l , al Sa rgen to de C o m -
p lemento del Reg imien to de I n f a n -
ter ía Z a m o r a n ú m . 29, don Ar tu ro 
Garc í a Teixei ra . 
Burgos, 16 de marzo de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub -
secxetario del Ejérc i to , Luis Valdás 
Cavanil les, 
A p ropues t a del Excmo. Sr . G e -
n e r a l J e f e de la Octava Región Mi-
l i tar , y por r eun i r las condiciones 
que d e t e r m i n a el R e g l a m e n t o de 
R e c l u t a m i e n t o y Reemplazo dsl 
Ejérci to , se concede el ascenso al 
smpleo inmedia to , con la a n t i g ü e -
dad de 10 del ac tua l , al Sa rgen to 
Se Complemento del Reg imien to de 
I n f a n t e r í a Z a m o r a n ú m . 29, don 
José P a n Viquelra. 
Burgos, 15 de m a r z o de 1983.— 
II Año Triunfal.=:;El Gene ra l S u b -
lecre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanilles. ^ 
• P o r resolución de S .É. el G e n e -
ralisiino de los Ejérc i tos Nac iona -
les de fecl ia l'3 del ac tua l , r e u n i r 
las condiciones que d e t e r m i n a el 
Reg lamen to p a r a el Rec lu t amien to 
y Reemplazo del E jé rc i to y h a b e r 
e fec tuado las p rác t i cas r e g l a m e n -
t a r i a s en el f r e n t e , se asciende a! 
empleo i n m e d i a t o al Br igada d e 
Complemen to del G r u p o de I n t e n -
dencia de Cana r i a s don R a m ó n 
N a r a n j o Hermosi l la . 
Burgos, 15 de marzo de 1938. -11 
Año Tr iun fa l —El Genera l Subse-
c r e t a r i o del Ejérc i to , Luis Valdé.'s 
Cavanil les. ' 
Por resolución de S. E. el Genera-
íísiuio de los Ejércitos Nacionales, 
se asciende al empleo de Teniente de 
Complemento del Arma de In fan te -
ría, por lltn-ar seis meses de servicio 
en ol í ren te . al Alférez de dicha es-
cala 7 Anna con destino en el Ta-
I)iiT de I f n i Sahara, don Temando 
di'1 Ho,yo Otegui. 
"Burfíps, 16 de marzo de 1938.— 
I I Año 'Tr iunfa] .=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis ^^aldés 
Cavanilles. 
P o r reunir las condiciones que de-
t enn ina el Reglamento para Eec ln-
tamiento y Keemplazo del Ejérci to, 
se asciende al etnpleo inmediato a 
los Sargentos de Complemento de 
Ingenieros don Lino. Cuervo Sán-
diez y don José Menéndez Arce, del 
Grupo Mixto de Zapadores Minado" 
1V3S para la División de Caballería. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.—II 
Año T r i u n f a l . = E 1 General Sübsc-
creíario del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
Bajas 
Causa b a j a e n el E jé rc i to el Al-
férez de Complemento de Cabal le-
r í a don P e d r o Es tébanez Lorenzo, 
por h a b e r sido c o n d e n a d o por Con-
sejo de G u e r r a a la pena de reclu- , 
s ión p e r p e t u a , con la accesoria de 
pé rd ida de empleo. 
Burgos, 15 de marzo de 1933.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Gene ra l Sub -
secre tar io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
R E E M P L A Z O 
Cesa en l a situación de reemplazo 
por -enfermo' en que se encontraba, 
el Oficial 2.° del Cuerpo de Ofici-
nas Militares don José Verdejo Gar-
cía y pasa destinado al Cuartel 'Ge-
tierál del Cuerpo de Ejérci to de Cae-
tilla. 
Burgos, 16 de marzo de 19SS.— 
TI Año T r i u n f a l . ^ E l Gene r i á 'Sub -
.eecretario' del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
vil de Huesca don Arturo TC 
Monfort , en 'cuya situación disfni>'i 
tará , con carácter provisional, dli».;| 
ber pasivo mensual de r)(!2,.50..pe3e.¡| 
tas, que le corresponden per cotUt [ 
más de treinta años de servicios eferi 
tivos, estar comprendido en la lír | 
de 9 de marzo de 1032 (D. 0. lí-
mero 59) y artículo 14 del Esti 
de ciases Pasivas del Estado, citj | 
cantidad deberá serle satlefeeli i 
par t i r de 1.° de abril próximo g 
la Delegación de Hacienda de 
ragoza, en cuya capital fija su lai-j 
dencia. 
Burgos, 14 • de marzo de 1935.-
H Año T r i u n f a l . = E l General Sil-íl 
secretario del Ejérci to, Luis 
CavániUes. 
n u f s e l o s o í i c s a 
^ i t é d e M o n e d a Exíraners 
Por litíllarse comprendido en las 
instrucciones aprobadas por Orden 
Circular de 5 de junio de 190» ( C . X . 
nóm. 101), pasa a situación de reem-
plazo por enfermo, a par t i r del día 
20 de j nn io del año próximo pasa-
do, con residencifl en Larache, el Co-
mandante de In fan te r ía con destino 
£31 el Batallón de Cazadores Las N a -
vas, don DcTningo Cortés Amorós. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Generiil Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
CaTanilles. 
R E T I R O S ' 
• Por cumplir la edad reglamenta-
ria para ello en 19 del mes actual, 
causa baja en fia del mismo y paM 
a la situación de retirado el Teniente 
de la Comándanci.a de la Guardia Ci-
JDía 19 de marzo de 1938 
Cambios de compra de mooedn 
publicados de acuerdo con las disF 
siciones oficiales r 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos 28,-^ 1 
Libras 42,43 
Dólares 
Liras -t'.!' 
Francos suizos I 
Ríichsmark 3,45 
Belgas H4,/ 
Florines • 
E s c u d o s . . . 38-, 
Peso moneda legal . . . . . . 
Coronas checas . . . ü^,-" 
Coronas suecas . 
Coronas noruegas . . . . 2, ^ 
Coronas danesas 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA-
M E N T E 
- • sS 
- 10 .72 
Dohves 
f rancos suizos ^ .g jj 
Escudos ,'3(1 
Peso' moneda legal 
Imprenta d.l B. O- del Estado 
BURGOS 
